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LA BIBLIOTECA DI  UN ERUDITO: 
FRANCESCO PIFFERI DA SIENA 
PICCOLA NOTA BIOGUFICA I: STATO l3EU.A QUESnONE 
Francesco Pifferi fu un monaco camaldolese, membro dell'Accade- 
mia degli Intronau di Siena, vissuto tra la meta del XVI secolo e gli 
inizi del succes~ivo.~ Poche notizie autobiografiche sono raccolte nel 
Breve &corso jopra i nlirteri de/h Corona, stampato a Siena nel 1602. Qui 
racconta che nel 1601 si trovava a Roma in compagnia di don Gio- 
vanni Lodovico Pasoiini (destinato a diventare Generale della Con- 
gregazione Camaldolese nel 1602), e che coltivava l'amicizia di don 
Anselmo Venturi e di don Silvano Razzi, personaggio, quest'ulumo, 
di cui si ricorda una Vafa manoscritta degii imperatori romani2 e che 
ebbe la ventura di essere ricordato anche da1 Vasari.' 
Nel 1610 Pifferi era ancora a Roma, favorito e onorato da1 princi- 
pe Federico Cesi, secondo duca d'Aquasparta (1585-1630) e dai suoi 
1 .  1.a rclicdi di cirilogo di ULC ("d. Ri6íio~roJo) indica come anno di nascirn il 1548. 
2. Citalogato in FBNI, Indrie, iIIi uacc. rcaff. C (VI, 925). Vd. anche Kristellcr, V. 538r: "Sil- 
rano Rnzri, la vita della Contcsst Mateldai,. 
3. \JhsAKi, 2, p. 113: Razzi informo Vasnri che un ~Cmcifisso piccalo in campo d'oro c cal 
namc di Giorro di run manou prima ncll'eremo di Camaldoli, si trovava nel monascero dedi Angeli 
di Firenre. 
Accademici L i n ~ e i . ~  Neila dizione «Piffaro Francesco matematico 
camaldolese», il suo nome compare in una lista di amici e coilabora- 
tori deila prima Academia dei Lincei (1603-1630), da cui risulta che 
non ne fu mai s0cio.j 
L'attiviti per cui 6 rimasto pih celebre non fu quella del suo ma- 
gistero religioso, bensi queila di letterato ed erudito, oltre che di in- 
segnante «deile Matematichen nello studio di Siena, carica che rico- 
pri per dieci anni, come scrisse neila Prej5axione al Comnzento alla SJea 
di Gio. Sacrobosco, stampato a Siena nel 1604. 
Nell'espletamento dell'incarico universitario Pifferi utiktzo la sua 
biblioteca privata costituita da 239 voluini. L'elenco supcrstite in 
un fascicolo di sette carte, legato con altri delio stesso genere, nel 
ms. Vaticanair Lahnus 11287 (Congregatio monachorum eremitar~im 
Camaldulensiuin OSB, cc. 155r-16Ov), uno dei grossi volumi che rac- 
colgono il materiale uscito dail'indagine promossa daila Congregazio- 
ne deli'Indice tra il 1598 e il 1603, per accertare «lo stato e la consis- 
tenza dele biblioteche conventuali e monastiche esistenti su1 territorio 
italiano))." 
Questa grande impresa, che faceva riferimento ail'li~dex Íexbrorwm 
probibitoninz uscito nel 1596, fu molto sentita e fu svolta assai mcti- 
colosamente quanto al numero delle istituzioni visitate e dei catalo- 
ghi fatti redigere. 11 inateriale fu raccolto in 61 codici, molto ricchi di 
notizie bibliografiche nel loro complesso, benché spesso la redazio- 
ne manoscritta sia risultata talmente approssimativa e confusa da 
impedire l'identificazione di moltc singole edizioni. 
Era successo infatti che le visite e i sopralluoghi dei Padri Provin- 
ciali e Superiori deile singole case religiose si fossero limitati a solie- 
citare il censimento deile raccolte librarie, e che fosse stato lasciato 
alle singole istituzioni I'atto materiale deiia raccolta e la scelta dei 
redattori. Accanto a cataloghi ben compilati vennero inviati aila Con- 
gregazione romana liste incoinplete o prive di dati essenziali per in- 
dividuare le opere in elenco, e in molti casi i rnonaci si limitaron0 ad 
indicazioni molto sommarie del loro patrimonio librario: il risultato 
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fu che in molti casi, come ad esempio neiia L i s h  de4 Lb72 di Don 
Francesco P g e n  Iettore nello sudio di Siena Monum Cumuldolese k difficiie 
individuare del tuteo il contenuto del piccolo tesoro bibliotecario.' 
La Lstru non i autografa di Pifferi: l'unico codice superstite scrit- 
to da lui k il I'alutitws 780 deUa Biblioteca Nazionale Centrale di Fi- 
reme con il suo li.agtarn'o mobi/e, che mostra una mano larga e chia- 
ra, in nulia simile a quella del manoscrittoVaticano. D'altro canto 
sarebbe difíícile attribuire a lui, autore di opere di buona erudizione, 
queiia trascrizione disordinata e frettolosa qhe indica Diogene Laer- 
zio e la sua opera come «Diogene Lamberti delia vita et costumin, e 
Pietro Appiano come «Pietro Adrianin. 
Se non k difficile individuare il matematico Georg Peurbach in que1 
((Giorcio Purbacox che scrisse una «Theoricha» pubbiicata a Basilea 
e in ((Bastiano Seitio» e (Jioanni Thaurleon rispettivamente Sebastia- 
no Serlio e Iohannes Tauler, i'identificazione di «Alfonso Gianocon 
-variante dele volgarizzazioni piti cornuni ((Giacconen e « C i a c o n e > ~  
in queil'illonso Chacón di cui lo stesso Pifferi aveva tradotto, nel 
1595, la Histona deiia iiberazione dell'anima di Traiano daU'Inferno, 
ha avuto necessiti di ben piti di una riflessione.' 
La trasandatezza deiia compilazione non k neppure il risultato di 
una volonti maldisposta verso la richesta deUa Congregazione deU'In- 
dice perché la biblioteca deil'erudito senese non contiene opere spe- 
cificatamente indicate come proibitc e l'anonimo trascrittore ha re- 
datto nello stesso modo confuso e approssimativo tutti i titoii, 
compresi que& delie opere di stretto contenuto religioso e liturgico 
o deiie opere scritte d d o  stesso Pifferi. 
7. LEBnEToN-Fl<iR,iNi. p. Vill. 
8. Vd. iifro ri nn. VI] [259] della t i r l rs  
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L'elenco del codice vaticano comprende 259 volumi, dei quali solo 
i nn. [244] e [245] hanno I'indicazione «a mano»;" gli aitri sono a stam- 
pa e presentano in molti casi nomi d'autore e utoli velati da dizioni 
volgari correnti. Anche i volumi di cui non 6 specificato il luogo 
dovevano essere tutti a starnpa,'' ma per molti di loro non 6 chiaro 
se si tratti di un'opera in iingua originale o in traduzione. 
La Listra i redatta su $arte prive di iinee di  p i d a  che hanno talora 
reso impossibile accoppiare con precisione la prima colonna di scrit- 
tura (che contiene il nome deli'autore e il titolo dell'opera) alla se- 
conda, dov'i quasi sempre registrata la locaiiti di stampa, priva tut- 
tavia di indicazioni cronologiche. Talora al numero dei volurni elencati 
in una pagina non corrisponde un numero uguale di luoghi di stam- 
pa, e non 6 chiaro se l'omissione deile rispettive localiti sia relativa 
ad edizioni uscite senza indicazioni hpografiche. 
L'impressione generaie che produce la lettura della k t r a  i che essa 
sia stata redatta tanto in fretta da far si che i libri elencau non fosse- 
ro stau neppure aperti ed esaminati. Diversamente, la lettura dei fron- 
tespizi avrebbe forse condotto a piu predsi riferimenti di autori e ti- 
toli. Questa idea diviene piu che una suggestione al volume [160]: 
((Euclide del Commandino)), perché la stessa titolatura, scritta a pen- 
na, si legge su1 dorso di un'edizione euclidea legata anticamente in 
. . - 
pergamena ed oggi custodita dalla Biblioteca Vaticana (Stamp 
Chk 11.4225) 
- 
L'ipotesi che questa copia appartenesse a Pifferi non i sostenibile 
- - 
perché non 6 sorretta da ex-Lbns o note di possesso, tuttavia pub 
spiegare la l-i>tra come il risultato deila trascrizioni di nomi e utoli 
letti da1 compilatore, in tutto o in parte (compresi od esclusi gli erro- 
ri), su1 dorso dei volumi, e giustificare l'omissione deile date di pubbli- 
cazione in quanto non riportate suile coste. Le titolature di costa 
9. La Congregazione avela richierro anchc i'clenco dei manoscritti: Lebreron.Fionni, p. \'ii. 
10. Ad es. nn. 1361 1431 1761 1821 [S41 [85] [E61 [IOj] [llU] [llZ] 11131 11141 f115] 11161 11171 
[IIS] [119] 11521 11651 [IEO] [ZlZ] [ZZO] [247] [254] [255]. 
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possono indicare che molte opere erano volgarizzamenti, anche se 
questa ipotesi non i sempre dimostrabile in quanto esse potevano 
seguire la terminologia volgare di uso comune. 
CONTENUTO DELLA BIBLIOTECA 
Se l'elenco fornito dai codice Vaticano in tutto fedele ai conte- 
nuto deila biblioteca si pub notare che essa possedeva, in prevalen- 
za, opere di interese scientifico, tra le molte di filosofia. C'erano i 
lavori di Aristotele, Platone, s. Tommaso in originale, traduzioni, com- 
menti; c'erano gli scritu di Plotino nel commento di M. Ficino, que- 
iti di Simplicio, Boezio, Pietro Lombardo, Bartolomeo Sibilla, Giro- 
lamo Borro; c'erano opere di contenuto religioso come i Atoraha in  
Job di Gregorio Magno, il Vecchio e il Nuovo Testamento, le Episto- 
le di s. Paolo commentate, il De ira Dei di Lattanzio, s. Xgostino (for- 
se in traduzione), concordanze della Bibbia, raccolte di Conciiii, Si- 
nodi, Messali, Breviari, manuali di catechesi, florilegi di virtu, profezie 
e immagini sacre, sermoni, meditazioni, omelie, prediche e vite di 
santi, il Vocabulanis theologiae di Johann Altestaig, oltre ad un'edizio- 
ne dell'lndice delh libriproibik. 
Tuttavia la mauvior parte dei volumi della biblioteca Pifferi con- 
>? 
sisteva di opere scientifiche, tra le quali deve essere compreso l'anti- 
co Lucrezio, considerato ancora scienziato oltre che fdosofo. 
Tra i numerosi manuali di architettura, medicina, astronomia, 
cosmografia, cronologia, geometria, fdosofia e matematica il fdoso- 
fo Aristotele faceva ancora la parte del leone, com'era prevedibile in 
un'eti che precedeva il Sidereus nun& di Galileo di aimeno sette anni 
(1610) e in cui filosofia, scienza, matematica e letteratura non aveva- 
no preso direzioni diverse. 
Significativa, a questo riguardo, 6 la presenza del De mysfeenir di 
Giamblico, il discepolo di Porfirio che aveva indotto ad adattare il 
neoplatonismo alla mistica pagana e alla tradizione orientaie combi- 
nando le concezioni classiche aristoteliche con la dialettica di Plato- 
ne, responsabile in parte del fascino suscitato dai geroglifici e dai sim- 
boli orientali. Tra altre opere troviamo il De magnittldinibus et distantiis 
s o h  e t  Iunae di Aristarco, Euclide in originaie, con il commento di 
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Cristoforo Clavio e nella traduzione di Commandino -oltre ad una 
probabile traduzione dello ps. Euclide, la Prospem'ua- gli scritti pita- 
gorici, ilQuarinpartito e la LZIVZ~,L< di Tolomeo, i Coniconrm l ib l l  quat- 
tnor di Apoiionio di Perga (unica opera soprawissuta di questo anti- 
co autore)," il trattato di Alberto Magno sui metalli, dcune Teoriche 
(tra cui quelle piti celebri di G. Peurbach, G. del Monte e E Giunti- 
ni), oltre ad operc suiia navigazione e sulle maree, sull'astronomia, 
l'astrologia, la cosmografia, la costruzione deUa sfera c deli'astrolabio. 
Tra i nomi piii celebri spiccano queU di grandi scienziati deil'anti- 
chita come Tolomeo e Sacrobosco, ma anche quelii di illustri perso- 
naggi recenti tra cui L. Gaurico, A. Mizaldus, F. Barozzi, G. Stoffler, 
G. Diedo, C. Clavio, G. A. Magini, F. Maurolico, S. Stevin. 
Tra i testi di cronologia e di costruzione di orologi troviamo i nomi 
di G. de' Rossi, C. Clavio, O. Finé, e tra i test¡ generali di medicina le 
opere dei celeberrimi G. Falloppio, C. Gesner e G. B. Zappata. 11 
lungo elenco di effemeridi, almanacchi ed oroscopi annovera i nomi 
di G. B. Calezi, ancora queiii di L. Gaurico, G. Stoffler e i copernica- 
ni G.P. Benedetti e G. A. Magini, oltre che quello del celeberrimo 
Regiomontano. 
Le opere di architettura e prospettiva sono quelle di L. B. Alberti, 
G. Alchisi, A. Paiiadio, S. Serlio, L. Sirigatti, ma non manca Vitruvio 
col suo De architectnra, e per continuare con gli antichi latini ecco il 
De agn czltura di Columella, YEpitome de re mitalit~ri di Vegezio (forse in 
traduzione italiana, come probabilmente le J'twne di Eusebio) e il De 
sztu orbzs terranm di Soiino. 
La biblioteca possedeva anche opere molto lette in quello scorcio 
di secolo, come il De castrametatione Romanorm di G. du Choul (nar- 
rava di soldati e cavaiieri, cerimoniali e battaglie, bagni, ginnastica e 
lotta), oppure la Desmthione di tzitta Itatalia di L. Alberti, in cui Pifferi. 
poteva trovare anche amati riferimenti classici, o il De agn'coltnra di L. 
Alamanni. Pifferi possedeva i Sgreb' di 1. Cortese, i Teahi di G. P. 
GaUucci, G. Ravisio Testore, F. Alunno, gli Adagza di 1. Langius, vari 
trattati di arte militare (oltre a Vegezio, quelli di G. Busca, A. Lupici- 
11. Del tratraco rullc scrioni coniclic in oao liliri solo i primi quattro soprn~~ivono  "ella lin- 
y a  onginale; rre 7-enncro tradorri dall'srabo c il qiiarto tu ricortruico dn Edrnund HnUcy (1656-1741) 
ricorrendo ad d t r e  funii. 
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ni, M. Savorgnano, E Patrizi, B. Romano, G. Maggi, C. Teti); posse- 
deva inoltre le Imprese del senese Scipione Bargagli, suo piu celebre 
coiiega all'ilccademia degli Intronah e corrispondente di Baldassarre 
Castiglione, che sarebbe morto di li a poco, nel 1612. 
Le uniche presente classiche, per quanto riguarda la poesia e la let- 
teratura, erano date da CatuUo e Petrarca -autore, quest'uitimo, di 
cui Pifferi possedeva un'edizione in volgare di tutte le opere- ma 
non mancavano poesie dei Tasso, di G.C. Delminio, di V. Colonna, 
di 1. Sannazaro, molti testimoni di retorica e grammatica tra cui L. 
Dolce, L. Granatesi, G. Franchi, B. Cavalcanti. 
Sra i grandi assenti della letteratura latina si nota Manilio con i suoi 
Astrononzicu, e questo riferimento 6 quasi d'obbligo se si considera che 
proprio Pifferi fu il suo primo traduttore in volgare: una cinquantina 
di versi degii Astrononzzca si leggono infatti nel suo commcnto d a  Sjra 
di G. Sacrobosco, in un volgarizzamento che non fu di prima mano, 
e.la mancanta di edizioni di quest'opera di astrologia neiia Listra lo 
conferma definitivamente. 
Neli'clenco della biblioteca compaiono pero molte opere di Cla- 
vio tra cui un commento latino d a  Sfera di Sacrobosco, opera che, 
come dichiaro Pifferi stesso, fu fonte del suo commento alla stessa, 
antica @ra. L'indagine filologica ha confermato che esso fu la fonte 
anche dei versi maniiiani qui tradotti." 
L13 OPERE DI PIFFERI NON CITATE NELLA «LISTR~» 
Nella Listru compaiono anche alcune opere di Pifferi, ad esempio 
il Monicon~etro, znstromento di nzistírar la uistu stando firmo, pubbiicato a 
Siena nel 1595 [256], oltre alla sua gii ricordata traduzione di Chacón 
[259];" non rimane traccia invece della sua opera di Architettura nzzli- 
tare che G. Tomasini vide tra i manoscritti in «foiio» posseduti da 
Alessandro Zi l i~ l i . '~  
12. i\lhRhN~P<l, p. 3055, c una curiorirj: Taigioni Tozzctti chiurc la Pr&ionc dcgli Alli (p. i6) 
giurrificando il proprio stilc non lerternriamentc curnro con il ~ r r o  amo" iw lpro ricgur, co,rfrtilo domi 
("d. Ivlsnil. 3,39). 
13. iil n. P6] c'ern, forje, unhlrrr &=pis di rdc Iii~to",?. rnchc re non si pii6 esdudere chc 
forre i'originale di Chacón. 
14. TO&I,\SIN~, p. 100. 
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Neiia biblioteca non era conservato il commento alla Sfera del Sa- 
crobosco pubblicato da Pifferi a Ciena nel 1604 e neppure i1 suo Tra- 
guardo mobzLe. Istrz~nzento da collocare presto, e con facilita qnalsiuogiia pianta, 
in qualsiuogla sito, e da levar qnalsisia uedzitapianta, con /e mzsiire delle lontn- 
nanxe, e grandexxe di essa, contenuto nel citato codice Palatinns 780, 
autografo (e con firma di Pifferi alla c. 2 4 ,  passato dalla biblioteca di 
Palazzo Pitti al Museo di Fisica e Scienze Naturali di Firenze e infi- 
ne d a  Nazionale.'j Nella lettera dedicatoria premessa alle diciassette 
carte del testo esso 6 datato 27 fcbbraio 1603.'" 
Pifferi stese anche un Euclide t,o/gari~.ato, che faceva parte, col Tra- 
pardo, deUa suppeiiettile libraria di Palazzo Pitti" e che avrebbe do- 
vuto seguirne le sorti e finire o rra i codici deiia piccola Biblioteca 
degii Uffizi, alla Coprintendenza ai Beni artisuci e storici di  Firenze, 
o tra i Palatini o i Magliabechiani deiia Nazionale. Invece scomparve 
presto e, in attesa che qualcuno riesca a scoprire dove e finit~,'~ vi si 
indica una volgarizzazione piuttosto che una traduzione in latino e 
si conferma che Euciide, letto nelle versioni latine e nei commenu 
che sono superstiti neiia Lifba, era dawero la grande passione dell'eru- 
dito senese, che ne possedette ben sei copie, e che in questo si inse- 
riva neiia tradizione scienufica del suo secolo.'" 
Dalla dedica del Tragziardo ntobile a Cosimo sappiamo inoltre che 
. . 
Pifferi aveva inventato il monicometro ben quattro anni prima, ma 
soprattutto siamo informati che, nel 1602, egii aveva presentato al  
duca un ((Libretto deiia Introduzzione deii'Arte militare», ulteriore 
testimonianza dell'opera superstite nel ricordo del manoscritto cata- 
logato neiia Bibliotheca di Tomasini. 
15. \'d. A<iniirtero dellr Pubblicn Isrruzione, I>iditi, 11: p. 312. 
16. bfs T ~ n ~ i o ~ i  Tozzcrri, p. 76, prccis6 ~icuri trovo norato ncl Cxrrlago di erri Alano- 
scrkri, mn l'nnno non cotiibimi m1 Regno». Vi si pub riconortere una copia di rlcriiri iiri irloniiomi. 
im a Cosimo de' hfedici, Grmducn di Toscaiin. 
17. Erano i codici nn. «137. Carcacro in 4» c u77, cariaceo in fogiioa: TI\RGIONI TOZLETrJ, 
p. 76. 
18. Un Cuciide uokaiizrnto usci a Siena ncl 7691 pei cura di Iilii i\rroiino c pcr i tipi 'li Bonctri. 
la rresro edirorc di cui si rervi anchc Piffsri: vd, la copia di I'iienzc, BN, 5.ritA!9.268. 
19. \'d. nil. [ l j ]  [ l j l ]  [ I j j ]  11601 [161] [189]. S~crivcira Garzoni ncllñ sua edizione dcila P i a ~ s  
u»,imr,ale del 1587, a p. 130: «[ ...] e per conrcnro di tvtti Euclidc & reniiro Prencipc dcilc &cherna- 
tiche. le quñli sono quaitro iii rpccic, c i d  Arithmerics, Geometria, f is ico,  er r\rrralogia [..]o. 
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1 titoli dci volumi che seguono sono trascritti come si leggono tiel 
codice Vaticano, nel rispetto delie singolarita e degli errori in esso 
contenuti. Gli interventi emendatori sono stau limitati a: 
1. correzione degli errori piu eclatanti del compilatore, queiii che 
potrebbero rendere incomprensibile il testo, 
2. modernizzazione delie maiuscole @er l'autore e il titolo) e di 
«u» in (m, 
3. scioglimento deile sigle e dei nessi piu complessi, 
4. aggiunta di  una virgola per separare la citta di edizione che, 
quando c'e, si trova sospcsa dopo uno spazio bianco a qualche dis- 
tanza da1 resto deli'itenz. 
Ogni titolo viene fatto precedere da un numero entro parentesi 
quadra, a indicare che non i originale ma di pura utiliti pratica, e 
seguire da un piccolo commento che tenta di individuare il titolo 
esatto deil'opera, trascritto secondo i repertori bibliografici piu co- 
muniZn e senza modifiche ai dittonghi latini. Stampatori e/o tipografi 
sono indicati, tranne nei casi in cui manchino nei reperton di con- 
sultazione e non sia stato neppure possibile effettuare il controlio 
autoptico sui volumi individuati in un'editione superstite. E'stato 
usato il segno diacritico <> per i'integrazione delle lettere che il com- 
pilatore del manoscritto ha distrattamente omesso. 
20. Sono rrrri utilirzsci: Adamr, Brunrt. Iibcrr. FnLricius, Fanruzzi, ~ a r z o n i ;  Gerncr,' Gcs- 
ncr,' Graesse, Houzenu-Lancartcr. Panzcr, Riccaidi, ~ i c c a r d i , ~  Spach(ius), BAV, BLC, BNP, CNLC, 
FBNI. NUC, PBUms.. ULC, pcr i quali ud. in Bibliogrnfin. 
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"Lisea deilj iibri di Don Francesco Pifferi lettore neiio studio di 
Siena Monaco Camal:" 
[l] Bastiano Sebo sopra i'architetura, stampa di Venetia 
Sebastiano Seriio (1475-1554). 
Una deiie edd. veneziane dei Libri cinque d'arcbitettura, ad es. Venetia, 
Nicoiini da Sabio, 1551 (Brunet V, 303; Fantuzzi VII, 393; NUC 539, 
62s.). 
[2] Tavole a s t r~nomiche~~  di Elisabet Regina, Venetia 
L. Gaurico (Gauricus, Guaricus, 1476-1558). 
Tubule astrononlice Elisabeth ~ g i n a  [con emendamenti di L. Gaurico], 
Vcnetiis, L. A. Junta, 1524 (altre in Gesner' 258; Spach 1, 359; NUC 
192, 588).23 
[3] Armonia di Ant." Mi~aldo,'~ Lugduno 
Antoine Mizauld (Mizaldus, Monslucianus, 1510-1578). 
Un'edizione iionese di Harrnonia coelestit~n~ corporum et humanorum dialo- 
& undecinr astt.ononíice et medice elaborata et  demonstrata, Lyon, Ben. Rigaud, 
1580, con traduzione da1 latino di Jean de Montlyard (Graesse IV, 
554; altre in BLC 721.d.í.I e BI-C 536.d.16.2)). 
[4] Cosmografia di Pietro Appiano, Antuerpia 
Pietro Appiano (Peter ~eñnewits/~ienewitz, Apianus, Apian, 
1495-1552). 
Una deiie édd. di Anversa del Cosnlographicus liber, ad es. Anvcrs, Greg. 
Bonte, 1544, con traduzione francese e note di Gemma Frisio (Spach 
1, 409; Graesse 1, 159; Brunet 1, 342; Houzeau-Lancaster 1,*2391ss., 
565s.). 
[5] Discorso deiii anni di Giuseppe De Rossi, Roma 
Giuseppe de' Rossi VIor XVI sec.). 
21. c. 1551 (94r). 
22. Lis.: «sstronoliche». 
23. Vd. anche .4lplianrus rle Curduba, I j i l i d ~ r  nrti.oi~on,irm 1:ii.ybtIh liie&ioe Ifispanior el Siiiim, 
Vcnetiir, op. er exp Pctri I.iechtcnrrcin, 1503 (Grxcrrc 1, 86: Brunct V I .  490; Rnzcr  11, 513, n. 207). 
24. Coirezionc ms. su1 <iMizardo,> di bnrc. 
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Discorso sgbra gli anni clinzafterib, Roma, 1. Bericchia, 1. Tornieri, 1585 
(Graesse VI, 168). 
[6] TheoricaZS di GuidoZ6 Urbani de monti, Pisauro 
Guidobaido Delmonte (Guido Ubaidi e marchionibus Montis, 
Guidibaldi Montis/-te, Guido (d')Ubaldi, 1545-1607). 
Planisphaerion/m uniuersahm theonca, Pisauri, Concordia, 1579 (Graesse 
VII, 221; BLC 533.g. 1). 
[7] Tavole del Divo Alfonso, Parigi 
Al(f)onso X, detto il Savio (Alphonsus/-ntius rex Castellae, 
1252-1284). 
Copia di un'ed. parigina deile Caelestizim mota,um tabulae, nec non stella- 
i~nzjxamnz longihirlines ac lahtudznes ad motzis uentatenz redzictae, ad es. Paris, 
ex off. C. Wecheli, 1545 (Graesse 1, 86; Short-htle 1966, 11; altre in 
Houzeau-Lancaster 1, 1366)'' 
[S] Sfera di Fran.'" Barochio, Venetia 
Francesco Barozzi (Baroccil-cius, Venetianus, ca. 1537-160'4) 
Tolomeo (Claudius Ptolemaeus,j7or. ca. 140 d. C.). 
Una dcllc edd. veneziane deiia Cosmographia ad nragitanz Ptolemaei 
mathernaticanz conjtrzictianenz, ad universanique astrologianz instituens, ad es. 
Venetüs, G. Perchacino, 1585 (Graesse VIII, suppl., 63).28 
[9] Sfera del Sacro Busto, Antuerpia 
Sacrobosco (Iohannes Haiifax, J. of Holywood, de Sacrobus- 
to/bosco/busco, t1256). 
Una delle edd. uscite ad Anversa d d a  Sphaera nzundi, ad es. Antw., 
Richard, 1547 (Gracsse VI, 210; Houzeau-Lancaster 1, 1653~s.). 
[lo] Discorso di Guglielmo Ghoul sopra ii bagni, Venetia 
Guillaume (du) Choul (Cauiius, tca. 1555). 
Bircours sur la castramétation e t  dijcipline niilitaire de1 aitciens Ronzaitas, des 
2j.  Corceziune ms. su1 «Tehoricau di hare. 
26. Ms.: «Giuidon. 
27. 1.c bwlc rona del 30 maggio 1252. 
28. Vd. anchc, al n. [146], qCwqyiirra pa0npariri oúvia t i~  
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bains et  antigaes exerntationsgrecques et ron~aines, qui nella volgarizzazio- 
ne Discorso sopra la castranzetatione, et bagni anticbi de i Greci, eet Ronfani, 
con i'a&Unta dellajígt~ra del canlpo romano e t  t11za injmatione rlella nrilitia 
tarcbesca, e t  degli abiti de soldah' Turchi, Vinegia, A. Saiicato, 1582 (CNLC 
Case U.256.154; altri volgarizzamenti in BLC 1489.d. 10 e BLC 
1486.n.32). Un'edizione vcncziana latina del De castrarnetahone Ronla- 
nomm e citata in Possevino 11, 201. 
[11] Tesoro Universale di Abbaco, Parigi 
Giovanni Antonio e Girolarno Tagliente VLor. xvr sec.). 
Edizione parigina non individuata del Libro de abaco che insegnia afare 
ogni raxone mercadarztile el qnal libro se cbianza Thesanro Uniuersale, per cui 
si rimanda ali'ed. Venetia, E de Leno, 151 5 (Graesse VII, 21; altre in 
Riccardi 11, 241; BLC 530.a. 13). 
[12] Theorica di Reidnoldo Salvaldensi, Lutetia 
Georg von Peurbach (Peuer/Pem/Per/Puer/-bachius, 1423- 
1461). 
Erasmus Reinhold (151 1.1553). 
Una edizione parigina di Peurbachius, Theoricae nouaeplarzetarum ab E. 
Reinholdofiguiis aactae, e t  illt~stratae scholiis, ad es. Parisiis, C. Perier, 1558 
(un'altra in BLC 53lJ6) .  
[13] Sfera di Ant." Mizaldi, Lucduni 
A. Mizauld, vd. n. [3] 
Edizione lionese non individuata del De nlttndi spbaerae sea cosmogra- 
phiae libri tres, per cui si rimanda aii'ed. Lutetiae, G. Caveiiat, 1552 
(Sbort-htle 1966, 31 4). 
[14] Fra."'Juntini sopra la Sfera del Sacro Busto, Colonia 
Francesco G i u n t i ~  (Iunctinus, 1523.1 590). 
Sacrobosco, vd. nn. [9] 1201 
Edizione coloniese non individuata dei Con~mentaria irz Spbaeram 1. 
de Sacro Bosco, per cui si rimanda aii'ed. Lugduni, ex. off. 1. Torna- 
esii, 1577 (Sbort-fafle 1966, 389).29 
29. Ver le ~il izioni di Colonin con gli scolii di lilic Vincr (Vincriur, 1509-1587) vd. i volurni di 
Houzenu-Lsncasrei; una copia pnriginñ del 1552 con gli scolii di Vinct era in Libretia I/ Co//<yioniiln 
(pistoiz), Coloioyo n. 43. 1994. p 23. 
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[15] Euclide Megarense, Roma 
Eudide (Euclides, ca. 300 a. C.). 
Una deiie edd. dell'opera di Euclide pubhlicate a Roma, per cui si 
rimanda a Elementorum Iibn X V ,  gr. cura et cum uerrione itai! Angeli Ca- 
jani, Romae, apud A. Blandum Asulanum, 1545 (Graesse 11,510, ma 
Roma 1541 secondo Zakhartchenko in Riccardi," 16).'O 
[16] Epitome di Christoforo Claudj, Tirrene 
Cristoforo Clavio (Christophorus Clavius, Clau, 1537-1612). 
Edizione di Tirrene non individuata della Epitonze anthnzehcae pra(.t'- 
cae, per cui si rimanda almeno all'ed. Romae, ex iyp. D. Basae, 1585 
(Short-bitle 1958, 186; altre in Graesse 11, 197; Brunet 11, 92; Veqeich- 
nis, Band 1, Reihc A,348 e BLC C. 74.a. 10; van Egmond, p. 359s.). 
[17] Arismeticha di Pitagora, Colonia 
Pitagora (Pythagoras, VI sec. a. C.). 
Edizione non individuata. 
[18] Theoricha di Giorcio Purbaco, Basilia 
G. von Peurbach, vd. nn. [12] [136] 
Possono essere le Quaesfiones novae in theoricas novasplanetarum, Basi- 
leae, ex off. Henricpetrina, 1573, ma anche altre edizioni deUe Tlieo- 
kae  uscite a Basilea, per cui vd. Graesse V, 510. 
[19] Arismeticha del Buteone, Luduni 
Jean Borre1 (Buteo/ne, ca. 1492-1572). 
L. Vitruvius Pollio (1 sec. d. C.). 
De anthnzehca, qt~sdem ad locun~ VitruW cov~$tum reshtuiio, Lugduni, 
Guill. Rouille, 1559 (Brunet 1, 1427). 
[20] Sfera del Sacro Busto emendata, Lutetia 
Sacrobosco, vd. nn. [9] [14] 
Una delle edd. parigine deiia Sphaera ad es. quelia del 1543 che usci 
con la prefazione di Melanchthon per i tipi di 1. L. Tiletano (Houze- 
au-Lancaster 1, 1653-1658). 
30. Nel 1589 urci a Roma un'edizione con il commenro di C. Clavio (PBUrnr., alla v.) 
[21] Astrolabio dcl Strofelini, Lutetia 
Johann Stoffler (Stofflerinus, 1452-1531). 
Una dele edd. parigine deiia El~~cidatiojabricae ususque ash.olabid, ad es. 
Parisiis, Her. de Marnef, G. Caveiiat, 1585 (Graesse VI, 501, Short- 
title 1966,408). 
[22] Sintaxes di Pietro Giorgio Tosulano, Luduni 
Pierre Gregoire (Petrus Gregorius, T(h)osola(i)n/-us, Tolosa- 
no, 1540-1597). 
Una deiie edd. lionesi del Jyntaxecon artis mirabiizs, ad es. Lugduni, ap. 
A. Gryphium, 1581 (altre in BNP Z.11230(1) e in BNP ~z.  11231- 
1123'4). 
[23] Jioanni Thaurleo sopra la passione, Lugduj 
Iohanncs Tauler (Thauler, ca. 1300-1361). 
Laurentius Surius (flor. >;VI sec.). 
De vita etpassione Saluatons nostri Jesu Christi exercitia ex idiomate gema- 
nico a L. Surio /afine redrlia, Lyon, Guill. Rouilie, 1572 (Brunet V, 679). 
[24] Testamento novo greco, Tienetia 
Testamentum nouunz graecum, Venetiis, 1504 (Graesse VII,73). 
[2513' Sermodi di Cosmo Pacio Arcivescovo fiorentino, stampa di 
Parigi 
Massimo di Tiro (Tyrius, ca. 125-185). 
Cosimo de' Pazzi (Cosma Pacci, Cosmus Paccius, 1466-1513). 
Henri Estienne (Henricus Stephanus, 1531-1 598). 
Maximus Tyrius, Sermorzes sive di.iputationes X V i  ex C. Paccü Archiep. 
Florentini inkpr.  ab H. Stcphano quanlplurimis in loa? emendati, Parisiis, 
H .  Stephanus, 1557 (Graesse IV, 453; 1555: Garzoni 1, 475). 
[26] Exempli di Virtu di Nicholao Panpo Patriarca, Venctia 
Nicolas de Hannapes, patriarca di Gerusalemme (Hanapus, 
Hanape, ca. 1225-1 291). 
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Virtutzm vitiontmqwe exempla, ex uniuersae Divinae Smpturae prompttrho 
destimpta, opera pubbiicata agli inizi sotto il nome di s. Bonaventura e 
con il titolo di Bibliapaupem, Venetiis, Joan de Colonia, 1477 (Bru- 
net 111, 36), poi con i'esatta attribuzione deli'autore e con diverse ti- 
tolature come Exenlplorzim ontntum sacrosanctae sm$turae liber absolutissi- 
mus oppure Vzrtutunz uifiomque exenlpla ex wtn'usque legaspro&ptuario 
decerpta. Forse qui si tratta deli'ed. Virtwhm vitiorwmque exempla, Vene- 
tiis, 1538 (Brunet 111, 36-37). 
[27] Antichita di Varj Autori, Venetia 
Bernardo Gamucci (Ganucci,flor. XVI sec.). 
Lucio Mauro (flor. Xvi  sec.). 
Giovanni Nanni (Annius, Joannes Viterbiensis, 1432.1502) 
Questo tito10 e comune a molte opere del Cinquecento pubblicate a 
Venezia, vd. ad esempio Bernardo Gamucci, Le antichiti della i t b i  d 
Roma, raccolte sotto breviti da diversi antichi e t  moderni sm'ttori, Venctia, 
Varisco, 1565 (Short-title1958, 290; Graesse 111, 23), ma anche Lucio 
Mauro, Le unticbita della itta di Roma, brevissimamente r m l t e  da cbiunque 
ha sm'tto, o antico, o moderno, Venetia, Ziletti, 1556 (Graesse IV, 449; 
.Ybort-hde 1958, 427), per non dimenticare la versione italiana degh A n -  
tiquitatum libri qwinque del piii noto Giovanni Nanni, Le antichitta di He- 
rosa Caldeo, ee dÚImm srritto6 casi Hebrei, conze Grei  et Latini che trattano 
delle stesse n~aterie, in varie edizioni veneziane tra cui Vinegia, A. Sali- 
cato, 1583. 
[28] Marsilio Ficino sopra la vita, Lucduni 
Marsilio Ficino (Ficinus, 1433.1499). 
De vita libri tres, Lugduni, apud G. Ruillium, 1560 (Panzer 1, 343 e 
BLC 1039.a. 12). 
[29] Rime del Tasso, Venetia 
Bernardo Tasso (1493-1569). 
Torquato Tasso (1544-1595). 
Una d d e  edd. delie Rime di Bernardo Tasso, ad es. Venetia, Gioiito 
di Ferrari, 1560, oppure di Torquato Tasso, ad es. Vinegia, presso 
Aldo, 1583 (Graesse VII, 31-32). 
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[30] Diogene Lamberti deiia vita et costumi, Lucduni 
Diogene Laerzio (Diogenes Laertius, 111 sec. d. C.). 
Una deiie edd. lionesi del De vita et moribusphiIosophoi~.~n~ Lbri X,  ad es. 
Lugduni, apud A. Gryphium, 1592 (Short-ht/e 1966, 136). 
[31] Rime di M. Giuiio Camilli, Vinetia 
Giulio Camiiio Delminio (ca. 1480-1544). 
Rime, in Tz~ffe / opere, Vinegia, Giov. e Gio. Paolo Gioiito de' Ferrari, 
1579 (tta molte altre, ad es. Vinegia, Gabr. Giolito, 1562). 
[32] Organo di Arl', Luduni 
Aristotele (384-322 a. C.). 
Una deiie edd. iionesi dell'organon (o Opera omnia), ad esempio Lugd., 
apud Guil. Lemairium, 1590 (Graesse 1, 211). 
[33] Opera di Lactantio Firmiano de ira Dei, Luduni 
Lattanzio Firmiano (Lactantius Firmianus, ca. 250-317). 
Una deiie edd. iionesi del De ira Dez liber I, ad es. Lugduni, Ian de 
Tournes, 1555 (Eirunet 111, 736s.). 
[34] Pettarca, Lione 
Francesco Petraica (1304-1374). 
IIPetrarca, Lione, Giovan di Tournes, 1545 (Brunet IV, 550)." 
[35] Misterj di  Iambrico, Luduni 
Giambiico (Jambiichus Chalcidensis, ca. 250-330). 
De nysterits liber, in varie edizioni lionesi, tta cui Lugd., apud Joa. 
Tornaesium, 1552 e 1577 (Graesse 111, 447). 
[36] Epigramma di Catuiio 
Catuiio (C. Valerius Catullus, ca. 87-54 a. C.). 
Epigramma non identificabile." 
32. Un'edizione a cura di Pierio Bembo (1470-1547) inrirolaa I l  P~lrlrorio mn dithilirliliiiri non 
piU iiampalc, i~iricnir mn o / w r  Irllc oirnor~liotii, rralte doh dolrir~in,iprarc di hlonr. Bembo, uaci n Iione 
nei 1558 (ULC PQ.4476.BJ8.Korc). 
33. Porrebbc rrarrarri d d  Phalelu, Coiu/ii, el nd <m,, guotquor rx1rr7tzrporodim, EboraU, 1579. di 
Sirur Ocavianur, breud. di Victar Cirlain (Girciiiiur), 1543-15911. 
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[37l Lettere di Gasparo Contarini, Firenze 
Gasparo Contarini (Contarenus, 1483.1542). 
Quattro lettere, Fiorenza, L. Torrentino, 1558 (BLC 4378. aa.20). 
[38] Sermoni del beato Effrem, Vcnetia 
Efrem Siro (Ephraern Syrus, ca. 303-373). 
Una deiie edd. veneziane dei Serntoni devohisimi del beato Efrem nzonaco 
della chiesa di Edessa, c i t t i  di .Tina, ad es. Venetia, A l  segno del pozzo, 
1545 (Graesse 11, 483):' 
[39] Comento di Dionisio Cartasiano sopra le Epistore di S." Paolo, 
Parisi 
Denys van Leeuwen (Dionysius de Leewis/Leuwis, Ry/i/ckel- 
ius, Carthusianus, 1402-1471). 
Elncidissinza in diui PauG epistolas commenta& üioy~g o h  Carthnsiatii, 
Parisiis, apud 1. Parvum, 1531 (.Thort-title 1966, 65). 
1401 Animo3' sopra le sette legge,'6 Francoforto 
Forse: Anianus, giurista Vloor. Xv sec.). 
Opera non id~ntificata.~' 
[41] Sentcnze di Gioseffe Lancio, Argentoatia 
Joseph Lang (Langius, ca. 1570-1615). 
Una copia degli Adagio siue ~enfentiaep~ouerbiaes Graccae, Lahnae, Gw- 
manicae, ad es. Argentorati, apud haer. 1. Rihelij, 1598 (Adams 1, 618). 
[42] Costitutioni Camaldulensi, Venetia 
Edizione veneziana non identificata. Una copia manoscritta 
deiie Consbitntiorre~ Ordzni~ Can~aldnlensis e in FBNI, scaff. C (VI11 380). 
34. hmbrogio Traverrari (1386-1439) nc fece una rrnduzione lntinn chr uscl "el 1301. 
3 5  Qtts tz  pnrola di difiicilc lerturq pouebbc crrcrc anche mcriano». 
36. Querta parola 6 di diffificile lertun, potrebbe errerc anche «ling(u)o>. 
37. Vd. inche 1. 18, io»rclnm]rrw C h r i ~ l i  Euori&elililili rrruitd,,n, Mollbrwm roninie>ilotii A&no irlrr- 
prci i  Parigi, P. Galierur, 1548 (I~IcuuI~~o/¡ 237, n. 920); 2. Johnnner de Ananin [Giovancii d'hnnnia], 
Supcr icrlo Dciniol*m, Milano. 1492 (Rogledi Mmni 223: Garzoni, 2, 944). 
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[43] Ititution del Batt." 
Opera non identificata." 
[44] Iacobas Debragine Sermones, Parigi 
Jacobus de Voragine (ca. 1229-1298). 
Forse: i Sermones de beata Maria Virgne, oppure i Sermones de tempore 
per i quali vd. almeno l'edizione Paris, U. Gering, 1473 (Brmet TJ, 
1365; Graesse VII, 394). 
[45] Testo del Ma<e>stro deile sentcnze, Parigi 
Pietro Lombardo (Petrus Lombardus, vescovo di Parigi, ca. 
1100-1160) 
Una dclie edd. parigine dei J'ententiamnz libri IV, ad es. Parrhisiis, 
Nic. de Parra et Joh. Parvus, 1510 (Graesse IV, 249). 
[4ú] Vegetio delí'arte militare, Venetia 
Vegezio (Renatus Flavius Vegetius, flor. 400 d. C.). 
11 De re milafari, in una deiie numerose volgarizzazioni uscite a Vene- 
zia, ad es. Del arte mihare ne fa cornniune liizgt~a notBniente tradotto (da 
Lizzone Gaetano da Pofi), Vinegia, Bernard. de Vitaii, 1524 (Graesse 
VI, 272). 
[47] Spechio deile qucstioni di Bartolomeo Sibilla, Venetia 
Bartolomeo Sibyiia @r. ca. 1434). 
Una deiie edd. veneziane deiio Specíth~mperegn'narnm quaestioirxnz, ad 
es. Venetiis, apud 1. A. Bertanum, 1575 (Fanzer 1,119; Sho~t-htle 1958, 
625). 
[48] Tesoro di Euonomo Filatro sopra la medicina, Venetia 
Iconrad Gesner (Euonymus Pliiliatrus, 1516-1565). 
Pietro Lauro Vlor. SVi sec.). 
Thesaítn~s de remediis sen-etis, liberphJ,sims, nzenleus etpartinz etiam cbyrnicíts, 
et oecononiicus ia vinorxm diversa saporis apparatu, neüa volgarizzazione di 
Pietro Lauro, Tesauro rli Eítnomo Fi/ah.o de remedi sereti. Librofisico et 
38. Isriruzionc dcl sacraincnro del Barrerirno? 
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nzedicrmaie, et inparte chimico et economico, cerca Ypreparare i remedi, et sapon 
cliversi, Venetia, G. B. et M. Sessa, 1560 (Short-title 1958, 239). 
[4913' Effemeride di Giovanbatt." Calezi,'"Verirtia 
Forse: Giovan Battista Carelli (Cardo, Placentinus,flor. X?II sec.) 
Una delle edd. veneziane di Ephemendes, ad es. Venetiis, ex off. Era- 
smiana, 1558 (BLC 5?3$1 7).41 
1501 Effrmeridi di Luca Guarico, Venetia 
L. Gaurico, vd. n. 121 
Ephemedes recognitae e t  ad wnguem cusfigatae, a6 anno 1534 usque ad un- 
nzinz 1552, In urbe veneta, sumpt. L. A. Iuntae, 1533 (Houzeau-Lan- 
caster 1, 14657; .Yhort-title 1958, 234). 
[51] Almanaco di Giownni Stoferino, V e n e t i ~ ~ ~  
J. Stoffler, vd. n. 1211 
Jacob Pflaum flor. XVI scc.) 
Una deiie edd. venezianc dell'Aimanacco di Stofflcr, ad es. Almanach 
nova Uac. Pflaum supput.], Ven., pcr Petrum de Lichtenstein, 1506 
(Graesse VI, 502; altre in Panzer 1, 130; .Yhort-tide 1958, 234). 
1521 Storie di Eusebio Cesarense, Venetia 
EuseLio, di Ccsarea (Eusebius Pamphilus, ca. 260-340). 
Brnedetto Egio (t1567). 
L'histona ecclesiasticu tradottd n'al latino nella litgz~a uolgare da B. Egio, Ve- 
netia, per M. Tramezzino, 1547 (Graesse 11, 526). 
[53] Atononea celeste di Girolamo Diedo, Venetia 
Girolamo Diedo Iflor. XVI sec.).') 
L'anatonzia celeste, Venetia, D. Zenaro, 1593 (Rccardi 1, 409). 
39. c. 1% (953. 
40. Querio nome e di lerrura i nce r~ l .  
41. Segnalarionc di i\. Ganda. 
42. 11 ~ompilarore  repan querti dm, da quelli che regiiono cun un rigo di penna 
43 Vd. HouzB~~u-L\NCASTEK 11, 120.. clit cito d e n o  27)). 
[54] Teatro del mondo di Giovan Pagolo Gaiiuccj, Venetia 
Giovanni Paolo Gaiiucci (Gaiiuccius, Saloensis, 1538.1621). 
Una deiie edd. veneziane del Theatmm mundi et tempotis, ad es. Vene- 
tiis, apud 1. B. Ciottum, 1592 (Graesse 111, 19; J'bort-title 1958, 288). 
[55] Trattato deiie linee di Fran.'" Barocio, Venetia 
E Barozzi, vd. n. [8] 
Admirandunz i//ud geon~etnct~n~ prob/enta tredecinl modir den~onstratunt, Ve- 
netiis, G. Perchauno, 1586 Pccardi 1, 85). 
[5ú] Trattato di Gabrieiio Busca deiie fortezze, Torino 
Gabrieiio Busca por. ca. 1580). 
Una deiie edd. torinesi di Della espfgnayione et  hzsa  delleforterre /ibri 
II, ad es. Turino, Bevilacqua, 1598 (Graesse 1, 580). 
[57] Astrononea di An.'" Mizaldi, Lugduni 
A. Mizauld, vd. nn. [3] [13] 
Planeto/ogia, rebus ushononlins, nzedicis, etphilosophicis erudife rejrta, Lug- 
duni, ap. M. Bonhomme, 1551 (BLC 1492. k.22.1). 
[58] Discorsi di An.'" Lupicini sopra li siti et expugnationi, Firenze 
Antonio Lupicini ver. XVI sec.). 
Dismrsi nlilitari sopra l'espugna~ioize di al~uni siti, Firenze, Sermarteiü, 1587 
(Graesse IV, 298). 
[59] Trattato delia vita attiva contemplativa di Jacopo Mazzonj, Ce- 
sena 
Iacopo (Giacomo) Mazzoni (1 348.1 598). 
De triplici hominunz vita, acbva izenlpe, coirtemplatiua et religosa methodi hes, 
Caesenae, B. Rauerius, 1576 (Short-tit/e 1958, 429). 
1601 Tragedia del Tancredi, Firenze 
Ottaviano (o Federigo) Asinari por. XVI sec.). 
Pomponio ToreUi (1539-1608). 
Edizione fiorentina non individuata de II Tanvedi. Tragedia, o se- 
condo la scrittura di Federigo od Ottaviano A ~ i n a r i , ~ ~  o secon- 
44. Pcr cui vd. I'rd. uscita n Bcigamo, per Comino Vcnrura, ncl 1187-88. opputc quclla urcira 
a Parmi, Yiotto, 1197: Tiraborchi ed alrri la considcrino di Fedcriga Arianari (ud. anchc lap",~~rprp 
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do la scrittura di Pomponio Toreili (Graesse ViI,173; Shord-&le 1958, 
676). 
[Gl] Discorsi delie imprese iiiustri di Camillo Camiili, Venetia 
Camillo Camilli (Cammiiii, t1615). 
Ingrese illustti di diversi, coz discorsi di C. Camilli, Venezia, per Fr. Ziletti, 
1585 (Graesse 11, 26). 
[62] Istorie di Givan Viiiani, Venetia 
Giovanni Viiiani (1275/1300-1348). 
Una deiie edd. veneziane deila Storia &o ala.  1348) allu sua vera lexio- 
ne d o t t a ,  ad es. Venezia, per N. Bevilacqua, 1559 (Graesse VII, 317). 
[63] Trattato di Pagolo Vegerio deii'arlti liberali, Brescia 
Pietro (Pier) Paolo Vergerio, sen. (Vergerius, 1349-1428) 
Una dele edd. bresciane del De ingenuomnz educatione l i b e r o m  et libera- 
libus artibus, ad es. Brixiae, per L. Britannicum, 1528 (Graesse VII, 
281; altre in Panzer 1, 167; ULC BJ. 1677. Ll504,Rare). 
[64] Tradotione del Varchi sopra Boeúo deiia consolatione deila fi- 
losofia,"j Firenze 
Boczio (t524). 
Benedetto Varchi (1503-1565). 
Della consolatione dellafilosoJaa, Firenze, Lor. Torrentino, 1551 (vd. anche 
BLC 324.h.25 e BLC 231.a.4). 
[65] Trattato di cinque articoli di Raffaeiio Aquilino, Pesaro 
Raffaele Aquilino (Aquilini,flor. XvI sec.). 
Trattato pio nel quale sz contengono &que articoíipertinenti alla j d e  christiana 
contra l'hebraicu ostinatione, estratli dale sacrosante anticbe snihfure, Pcsaro, 
G. Concordia, 1571 (BLC 1609/ 1 / 2 4 .  
di Parigi 1387, da1 "tolo iiGirmond;u>, attribuira anchc n T Tasro). Vd. aoche Balogna, 1875. R c. di 
1. Cappcllerti. 
45. Correzione mr. su «mima» di base. 
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[66] Istorie di Orlando Malevolti, Vcnetia 
Orlando Malavolti (1 515-1 596). 
Hirtaria deifatti eguerre dei Sanesi casi esterne cbe nvili, Venetia, Marchetti, 
1599 (Graesse IV, 349, rist. anast. Bologna, Forni, 1968). 
[671 Rettorica di Lodovico Granatesi, Venetia 
Luis (de) Sarna, di Granada (Ludovicus Granatensis, 1504-1588). 
EccIen'asticae rbetancae sibe de ratione conbnandi iibn sex, Venetiis, apud 
E Zilettum, 1578. 
[68] Questioni di Ruberto sopra il maestro46 deiie sentenze t. 3, 
Lugdunj 
Petrus Lombardus, vd. n. [45] 
Roberr Wiart (Wiartus). 
Una deiie edizioni lionesi di A4agisfi.i sententiarum libn IIIl P. Lombar- 
do afitare qzril?us accessif tabula in pn'nttrn~ Sefitent. liE>1: /: R. Wiarti, Lug- 
duni, 1594 (BNP D. 11663'). 
[69] Sermoni del Maroni sopra i santi, Venetia 
Franciscus de Mayronis (Maronus, Maronio, Gallicus, ca. 1285- 
1328). 
.Sernzones de landibus sanctorum, TTenetiis, P. de Pasqualibus, 1493-4 (Fa- 
bricius 11, 601; .Chort-title 1958, 279). 
1701" \'ocabulista di Giovani Altcnstaig, Venetia 
Johann Altestaig (Altenstai/ei-g, tca. 1525). 
Vacabuíanz~s theoiogie, Venetiis, haer. M.  Sessae, 1583 (Graesse 1, 87; 
Adams 1, 27). 
[71] Parlamento Morale di frate Alberto Marchesi, Venetia 
Alberto Marchesi, da Cotignola (Marchesius, A. de Marchesiis, 
t1531). 
46. Mr.: xnaesoox 
47. C. 1561, (9.5,). 
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Edizione veneziana non individuata del Coeliloquium morale o Colloqui~~nz 
morale, pcr cui si rimanda all'ed. Bononiae, 1. B. de Phaellis, 1529 (Fa- 
bricius 1, 45; Short-6th 1958, 415). 
[72] Sermoni predicabili di frate Bernardino Busti, Milano 
Bernardinus de Bustis, da Milano (ca. 1450-1513) 
Edizione milanese non individuata del Rosarizm sermon~nl pren'icabiL- 
un?, per cui si rimanda almeno a Vcnetiis, per Georgium de Arriva- 
bene, 1498 (Brunet 1, 1426). 
1731 Biblia, Venetia 
Una deiie edd. venezianc deiia Bibbza, per cui vd. almeno Biblia sama, 
Venezia, B. Stagnino, 1538; altre in Panzer 1,162-166; 11, 525, nn. 867, 
533, 1626 e in PBUms., aiia v. 
[741 Endice delli libri proibiti, Roma 
Una delle edd. romane degli Indicei libmrvrmprohibitomm, per cui vd. 
in Gracsse 111, 422. 
[75] Inprese di Guglielmo Gonzaga, Venetia 
Opera ed autore non identificati. Guglielmo Gonzaga che vissc tra il 
1538 e il 1587 fu autore di madrigal e Tiraboschi (VII, 1, 1791, p. 
61) indico una storia di Guglielmo Gonzaga scritta da A. Possevino 
(ca. 1534-1611).'8 Potrebbe trattarsi anche di un libro di imprese aral- 
diche di Guglieltno Gonzaga, duca di Mantova (1550-1587: Garzoni 
1, 25). 
[76] Istoria di Traiano di Alfonso Gianoco 
íii(9onso Chacón (Ciac/-cone, 1540-1599). 
Historia ceu uerissima a calzlnmn& rnultorun~ vindicatu, quae refert M. U&ii 
Traiani Augush' an2nzanzprecibz/j diui Gregorii a tartareis mun'atdbui ereptam, 
Vcnetiis, apud D. Nicolinum, 1583; meno probabili la uaduzione che 
ne fece E Pifferi - q u i  al n. [259]- o la Historia utni11q11e belli Dacin 
a Traiano gesti, Romae, apud F. Zanettum et B. Tosium, 1576 (Short- 
tith 1958, 167). 
p7] Prediche del Musso tomi n." cinque,'" Venetia 
Cornelio Musso, vescovo (1 51 1-1 579). 
Una delie edd. venezianc dclie l'redicbejatte in diverse' tempi e in diversi 
luoghi, ad es. Vinegia, 1 Gioliti, 1585 (Sholt-title 1958, 458). 
1781 Sinodo del Usinbardi, Firenze 
Usimbardus Usimhardius (flor. XVI scc.). 
Constituhones ynodales et decreta condita in Dioecesana Synodo, Florentiae, 
apud M. Sermartellium, 1595 (Short-title 1958, 189). 
[79] Dialogo di Bastiano Fogi sopra al Catecumeno, Roma 
Fabiano Fioghi por. SVI sec.). 
Dialogofia iL catheczmino et zlpadre catechixante, Roma, gli her. #A. Bla- 
do, 1582 (BLC 482.a.i. Y). 
[80] Manuale de confesori del Padre Cola, Venetia 
Martin de Azpilcueta (Navarrus, ca. 1492-1586). 
fra. Nicola di Guglinisi ($0~ XVI sec.). 
Martin de Azpilcueta, Marwal de conjersores y penitentes nella 
volgarizzazione di N. di Guglinisi (Manziale de' conresson), in un'ed. 
veneziana, ad cs. Vinegia, G. et G. P. Gioliti, 1579 (BLC 476.a.10). 
[81] Espositioni sopra il Petrarcha, Firenze 
E Petrarca, vd. n. [34] 
Tra le molte edizioni deli'opcra di Petrarca «con l'espositione», si ri- 
manda alia Nuoua spositione del sonetto che comin~ia In nobilsangue vita unzih 
e guata ne la quale si dicbiara qualsia stata la oera nohiliba dz Madonna IAU- 
ra di Simone della Barba, Firenze, L. Torrentino, 1554 (BLC 
1071g.6.3. 
[82] Lodi di Pietro Vittore 
Pietro Vettori, sen. (Petrus Victorius/Veturius, 1499-1585). 
49. Corrcaione mr. su1 «ueu di base. 
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Copia del suo Trattato delle lodd et della mltiva~zone degl't~liui, per cui vd 
I'ed. Firenze, Giunti, 1569 (Graesse V11, 302). 
[83] Homilie di Ant:" Puccj, Bono<n>ia 
Antonio Pucci, cardinale (Puccius, 1485-1544). 
De corporis e t  sanguinds D.N. Jesus Christi samino hor~iliae XIIII, Bono- 
niae, apud A. Giaccareiiurn, 1551 (Adams 11,121). 
[84] Lectioni di Fra." Marja sopra san Pagolo 
Forse: Francesco Maria Mantica, cardinale (1534.1614). 
Opera non individuata. 
[85] Scrmoni di Pietro Grisogolo 
Petrus Chrysolanus (Grisolao/Grosolano,flor. 1102-1 112) 
Copia dei Due sermoni inedih', per cui vd. I'ed. moderna a c. di A. Ame- 
iii, Firenze, L.S. Olschki, 1933 (Fontes Arnbrosiani, 6). 
[86] Somrna Silvest<r>ina 
Silvestre Mazzolini, da/de Prieno (Frierias, Prierius, Mazolinus, 
1460-1523). 
Copia deila Stlmnla sunlnzarum quae Sylvesmna dicitur, per cui si riman- 
da almeno ali'ed. Lugduni, 1. Moylin, 1533 (.Thort-title 1966, 308). 
[871 Considerationi di Boeiiisario Bulgarinj sopra Giacomo Mazzoni, 
Siena 
Belisario Bulgarini, sen. (1538139-ca. 1621). 
G. Mazzoni, vd. n. [59] 
Aicune consideru~ioni sopra 7 dircorso di M .  G. Maxxo~oni n d@sa deila Co- 
media di Dante, Siena, J,. Bonetti, 1583 (Graesse IV, 458). 
1881 Inprese di Supione Bargagli 
Scipione Bargagli (Bargaglia, 1540-161 2). 
Un'edizione del Trattato delle inlprese, ad es. Venetia, E de' Franceschi, 
1589 (Graesse 1, 292). 
[89] Profetie del Abb.' Gioachino, Colonia 
Gioacchino, abate di Fiore (ca. 1130-1202). 
Edizione coloniese non individuata dei VahFinia siveprophetiue abkatir 
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Joachinli et  Anselmi episcopi nlursicrrni, oppure di una sua redazione vol- 
gare, per cui vd. almeno l'ed. Errara, V. Baldini, 1591 (Graesse 111, 
462). 
[9O] Inmagini sacre di Costantino Gini da Siena, Siena 
Costantino Ghini (flor. XVI sec.). 
Dell'hagini sacre dialaloghi, Siena, T-. Bonctti, 1595. 
[91]j0 Tratt." di Alberto Magno deiii metaiii, Venetia 
Alberto Magno (Albert von Boiistadt, ea. 1193/1206-1280). 
Liber minera/iunz, Venetiis, 1. et G. de Grcgorijs, 1495 (Graesse I,55; 
.Thort-htle 1958, 13). 
1921 Trattato di Giulio sopra l'agricoltura, Venetia 
Columella (Lnciucius Iunius Moderatus; Lutio Giunio M., 1 sec. 
d. C.). 
De agn cu/h~ra, Venetia, in aedibus haer. Aldi et Andrcae soceri, 1533 
(ma anche altre edd. in Brunet V, 245s.). 
[93] Sccreti di Medicina di J. Batt." Zappata, Roma 
Giovan Battista Za(p)pata (n. ca. 1520). 
Un'ed. romana dei Murau~íiosi secreh di nzedicina e chir~/rgia, ad es. Roma, 
T. e P. Diani, 1386 (Short-Me 1958, 741). 
[94] Lingua santa di Guglielmo Franchi, Bergamo 
Guglielmo Franchi (1 563-1 598). 
Granzmahca hebrea cioi .sale de/ia íingzta santa, Bergamo, C. Ventura, 1591 
(Graesse 11, 625; altre in .Thort-tide 1958, 277 e ULC PJ.4563. F8. Rare). 
[95] Documenti di Giovani Case, Fiorenza 
Giovanni deila Casa, arcivescovo di Benevento (Iohannes Casa, 
1503-1556). 
Lah~za moizimenta, quonlmparh iiersibtrs, paa'm soíuta oratdone scn)ta s/int, 
Florentiae, in off. Juntarum, 1564 e 1567 (Brunet 1, 1610). 
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[96] Rettorica di Bartolomeo Cavalcanti, Venetia 
Bartolomeo Cavalcanti (1 503-1 562). 
Una deiie edd. veneziane de La retoiica divisa in Jette libri, ad es. Gio. 
de' Ferrari, 1559 (Graesse 11, 91). 
[97] Questioni di fra Domenico Flandia sopra la logica, Venetia 
Domenico di Fiandra (Dominicus de Flandcia, tca. 1500). 
Tommaso (Thomas de Aquino, Aquinas, ca. 122415-1274). 
Aristotele, vd. n. [32] 
Una delie edd. veneziane di D. di Fiandra, Qwestiones in commentana 
Thomae de Aqztino szzperibfetapbsicir Xristotelis, ad es. Venetiis, S. Be+ 
lacqua, 1496.'' 
[98] Oratione di Leonardo Ghini al Franc." Medici, Siena 
Leonardo Ghini (flor. 1550-1600). 
Opera non individuata. 
[99] Rationale di divini offiti di Guglielmo Durando t. 2, Lugdunj 
Guillaume Durand Purant ,  Guilelmus Durandus, ca. 1525- 
1585). 
Una delle edizioni lionesi delProchiron, vulgo Rationale diviraorum o@oorunz, 
ad cs. Lugduni, 1. Giuntae, 1551 (altre in Panzer 1, 300). 
[lo01 Tesoro della Bibbia di Gugiielmo Allotti, Luduni 
William Allott (Guiielmus Aüottus, t1590). 
Una delle edd. lionesi del Thesaurus bibbomn~ onznem wtnksque vitae anli- 
clotunz secundun~ uhizisql,sque instrumenti ueritatem, ee historianz sucincte compbc- 
tens, ad es. Lugduni, in off. Q. Phil. Tinghi, 1585 (Adams 1, 25; altre 
in PBUms., aUa v.). 
[lo11 Istorie de Romani, Lugduni 
Opera non individuata. Potrebbe trattarsi di Valerii Maximi Di?- 
tontnzfactolr~nrgue nzentorabiliz~nt exenzpla, Lugduni, per Iacobum Mares- 
cal]., 1513 (in italiano, ma anche altre edd.: Brunet V, 1049). 
jl. Si vd. nnche Thomnr hquinatis 10 iilirur rlt soiiha hrirrorelis exjoiiiio: nra~iirii Dominici de 
Flandria iii reiden, iiiiros ac,oiiiiiiii quriilanci e l  oniiolo/iotirr, Ve'encriir, 15 18 p n r e r  11, 525). oppiirc le 
Quoe~iioiitc iir mror Porrsnonini Anabliionini Arirrotelis (Fsbricius TI, 657). 
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[102] Discorsi del Fiamma, Firenze 
Gabneiio (Gabriele) Fiamma (j-1587). 
Edizione fiorentina non individuata del suo De' dircorsd sopra I'Epirto- 
le, e' Vangeli di tutto I'anno, per cui si rimanda ali'ed. Venetia, F. de' 
Franceschi, 1584 (.Yhort-title 1958, 249). 
[lo31 Similitudini di Alandro, Venetia 
Aiiard di Amsterdam (Alardus Amstelredamus, Alsteradanus, 
Emstelredamo, 1491?-1544).j2 
Edizione veneziana non individuata deiie sue Selectae similittidines siue 
collationes tum ex Bibfiis sacri, tum ex ueterunr orthodoxorum conmentafilr, 
per cui si rimanda aiie edd. Parisus, V. Gautherot, s. a. (ma forse 1539- 
40: BNP D.23'002), e Lugduni, J. et F. Freiionii fratres, 1543 (BNP 
0.23005). 
[104] Opera di Giovan Raviso Textore, Venetia 
Jean Tixier de Ravisy (l. Ravisius Textor, Ravisio Testore, ca. 
1430-1524). 
Forse: una deiie edizioni veneziane d d a  sua Cornucopia, ad es. Vene- 
tijs, in off. Lucaeantonii, 1537, oppure Venellis, 1. Gryphius, 1562 
(NUC 595, 305).j3 
[105] Sermoni di Leone Enchiridio 
Leone 1, papa (t461). 
Titolo forse da intendere come «Leonis Enchiridion rermontm, secon- 
do quanto indicato in Graesse IV,164 «Leo Magnus. Hoc in enchidio 
manualiue [...]». Si vdd. anche i Sermones et homikaa, Lovanii, Hier. \Ve- 
iiaeus, 1566.j4 
[lo61 Rime di Giovan Batt." Picholomini, Venetia 
Giovan Battista Piccolomini ylor. XVI sec.). 
Opera non individuata. 
. . 
lorneo Corrini, Fircnze, 1485, ed intine (m= soio pcr Ir rimilinidine onomssrica) l'E»iiiitidioir mihtii 
rhtinhon;, Bascl, 1521, di Lco Juda (1482-1542) e Dcsidcriur Erarmur (tl536). 
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[lo? Lectioni del Bonsi, Fiorenza 
Lelio Bonsi (n. 1532). 
Cingue lex+oni lette da hipubbiicanzente nella Accademia Fiorentina, agiinfovi 
un breve trattato della conreta e nellnfine tm sermone sqra I'Eucansha, Fio- 
renza, appresso i Giunti, 1560 (Short-rifle 1958, 119). ' 
[lo81 Discorso del flusso et refluso di Girolamo Borro, Fiorenza 
Girolamo Borro (Borri, Hieronymus Bornus, Arretinus, 1512- 
1592). 
Dialogo del~Yufso e reflusso del mare e delI'gnondatione del Nilo, Fiorenza, 
Marescotti, 1583 (Graesse 1,498).ji 
[109] Secreti deiia Sig." Isabella Cortese, Venetia 
Isabella Cortese Iflor. X ~ I  sec.). 
Una deiie edd. veneziane de I secreti ne' quali si contengono cose mineraii, 
medicinald, artefiose et aakhimiche, ef molte de (árte projumatoria appartenenti 
a ognigran signora, ad es. Venetia, Jac. Cornetti, 1584 (Graesse 11,278s.). 
[110] Lucretio Carj de rer. n." 
Lucrezio (Lucretius Carus, ca. 97-55 a. C.). 
Copia non individuabile del De remm natxra. 
[lll] Origine de Re de Longobardi di  Pagolo Diacono, Venetia 
Paolo Diacono (Paulus Warnefridus, ca. 720-799). 
Lodovico Domenichi (1 51 5-1 564). 
Paulus Diaconus, De gestis ILangobardorum, neiia volgarizzazione di L. 
Domenichi, Della onpne etfaM' de i re Longobardi, Venezia, Giolito, 1548 
(ripr. anast. Monfalcone, Ed. deiia Laguna, 1990). 
11121 Rime deiia IJittoria Colona 
Vittoria Colonna (1492-1 547). 
Copia deiie sue Rinze, uscite in varie edizioni, ad es., Venezia, V Val- 
grisi, 1548 (Graesse 11, 227). 
55. Edizione latina in Fiienze, 1577, secondo Possevino TI, 121 
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[113] Sermoni di Iacobo de Voragine 
Jacobus de Voragine, vd. n. [44] 
Copia dei suoi Sermones (o De tenzpore, o De sanctir o De beata Maria 
~ G i n e )  di cui uscirono varic edd., ad es. Sermones yuadragesinzales et 
don~inicaler, Venetia, per Florav. a Prato, 1589 (Graesse VII, 394). 
[114] Discorsi di Pagolo Vegerio tomi n.' tre 
Forse: Pietro Paolo Vergcrio, iun., (1498-1565). 
Edizione non identificata: forse si tratta dei Dialogi yuatuorde libro quenz 
Stanislaus HosiusjL Germano Polonus episcopusVarmiensis scipsitcon- 
tra Brentiumj7 e t  Vergerium, Coloniae, 1559. 
[115]58 Secreti del Faloppia sopra la Medicina 
Gabriele Falioppio (Gabriello Faiioppia, 1523-1 562). 
Copia dei suoi Secreti ditjersi et tziraculosi ne' qztaali si mostra la uiafacile di 
nsanare tutte le injrmita del corpu urnaízo, usciti in molte edizioni, ad es. 
Venezia, M. di Maria, 1565 (BLC 1038.d.8). 
[Ilú] Coltivatione deli'idamanni 
Luigi Alamanni (Alamani, 1495-1 556). 
Copia de La coltiua~ione uscita in molte edizioni, ad esempio Parigi, 
R. Stefano, 1546 (con dedica aila De1fina;jUtre in Graesse I,50; Bru- 
net 1, 125). 
[117] Iacobi Sanazari 
lacopo Sannazaro (Sanazaro, Actius Syncerus, ca. 1456-1530). 
Opera non individuata. 
[118] Opera del Pontani sopra la Medicina 
Giovanni Pontani (Pantano, t1572). 
Heinrich Rantzau (Rantzovius, 1526.1 598). 
56. Sranisliw Hoziurz (Sraniilsus Hosiur. 1505-1579) 
57. Johann ~rena(1499-1570) .  
58. C. 157r (96"). 
59. 1% un'edi,.ionc ritcniitr impori~nre ptr tsrcre la sola di quesur, rramparore urciia in iiozoa 
iraliana Una copia err in I i b m  IIColI~e~nii~~lo(Pirroii), Ctolqgo 43 (dic. 11)94), p. 1 
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Johann Wittich, medico tedesco (WilVuittichius, Vinariensis, 
1537-1596). 
Si tratta di una delie opere mediúnali di Giovanni Pontani, forse quclla 
suiie pestiienze di cui rimane la traduzione tedesca di 1. Wittich (Ein- 
feltiger und gar k u q e r  Bencht was man ml den schweren PestilenQ Lewfften 
gebrauchen sol, edita sia separatamente, sia in H. Rantzau, De conseruan- 
da valets~dzne, Leipzig, H. Steinman, 1585).'" 
[119] Giovanni Padovano deb' usu Horoscopij 
Giovanni Padovani (Paduan(ni)us, Padoanni, Veronensis, n. ca. 
1512; vd. [187j [221j) 
Copia dell'Opt(sct(b~rn de IW horoscopii, per cui si rimanda ali'ed. Venetüs, 
apud B. Zalterium, 1563 (Houzeau-Lancaster 1, 4881; Adams 11, 36). 
[IZO] Descritione del mondo di Giacomo Casmldi, Venetia 
Jacopo (de') Castaldi (Giacomo Castaldo, 1500-1565). 
I nonzi antichi e moderni delle proviízcie, rgioni, citti, castella, monti, Venczia, 
D. di Niccolini. 1567. 
[121] Metodo del Borro sopra alla filosophia, r" 'iorenza 
G. Borro, vd. n. [lo81 
Depe"patetica docendi atque adnirrendi nzethodo, Florentiae, apud B. Ser- 
marteiiium, 1584. 
[122] Dispregio del mondo di fra Diego di Steiia tomi 3, Firenze 
Diego de Estella (de Stella, 1524-1578). 
De la vanidaddelmrindo, Salamanca, Gast., 1574, nella traduzione itaiia- 
na Fiorenza, Marescotti, 1573 (Graesse VI, 490). 
[123] Espositione dell'Evangelij di Pagolo Palagio, Lugduni 
Pablo de Palacio, Granatensis (Paulus de Palacio, Palacios de 
Salazar, 1.1582). 
60. Ma ,.d. anche quclln siilln icriscn (iirlliodu, rnn,poirrndi trlinoiori,, ctpirpoioiid; iiwbbm~)), com- 
presa ncl ío lume di l. \Virrich, Conrrlra olierinlioiic~ oiqt,e r,niitoio< ~,,ediiir opem, per cui rd. la rirda ed. 
Lipriae, 1604 (HhlC 1165J2). 
61. Carrezionr mr. su «del. originalc. 
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Edizione iionese non identificata deiie Enavationes in sacrosanhm Jesu 
Chflsti Euangelium seczrndztm Matthaenm, per cui si vd. Ved. Venetiis, ex 
bibiiotheca Aidina, 1571 (Graesse IJ, 103; BLC 3225.a.23). 
[124] Opera di Don Serafino Firmiano sopra i'oratione, Placentia 
Serafino da Fermo vor. sec.). 
Opere spintuali alla chnitianaperfettione uh%'ssinze e eecessarie, Piacenza, F. 
Conti, 1570 (BLC 4407.de.49. 
[125] Rime di diversi autori, Lugduni 
Edizione iionese non identificata. 11 titolo volgare di Rinze di cliveri 
autori era comune a molte raccolte di poesie in edizioni italiane, per 
le quali vd. in Brunet IV, 1303-1305 e VI, 819-822, Ebert *19136, 
19137). 
[IZO] Osservationi di Lodovico Dolce, Venetia 
Lodovico Dolce (1508-1568). 
Una deiie edd. veneziane de I quattro Lbri delle osseruahoni nella uolgar lin- 
gzia, ad es. Vinegia, G. Gioiito, 1560 (Graesse 11,417). 
[127l Meditationi di Landulfo Cartusiano, Venetia 
Ludolf von Sachsen (Landolfo di Sassonia, Carnotense, Car- 
thusiensis,Jox ca. 1300). 
I n  meditationes uitae Chrirh' et szger EuangeJ$ to t i t~ t  anni opus divtn#m, Ve- 
netiis, per Simonem Papiensem, 1498 (Graesse IV, 97). 
[128] Somario deiie scientie di Dom.'" Dalfino, Venctia 
Domenico Delfino (ca. 1490-1560). 
Aionso (Alfonso) de la Torre (t1460?). 
Alonso de la Torre, Vision deleyfable de IupMosofa et de lus otras sciencias, 
Barcelona, M. Vendrell, 1484, nella volgarizzazione di Delfino, 
Somntaiio di tufte le scienye, Venetia, Gabr. Giolito, 1556 o Sansovino, 
1568 (Graessc VII, 174). 
[129] Rime di Giovani deiia Casa, Firenze 
G. deila Casa, vd. n. [95] 
Rime eprore, Firenze, Giunti, 1564 e 1572 (Graesse 11, 59). 
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11301 Origine de Cenobiti di Giovanni Cassiani, Lugduni 
Iohannes Cassianus (Cassiano, ca. 360-435): 
De instih~tis c e n o b i o ~ ,  origine, causis, remedys uitiom, col/ahonib~~spaminl, 
Lugduni, Jac. Myt, 1525 (Graesse 11, 62). 
[131] Logica di Christoforo Javeiii, Venetia 
Crisostomo Javeiii (iaveilo, Canapicius, tca. 1538). 
Aristotele, vd. nn. [32] [97] 
Logdcae conqendium iuxta Lbronrm /o@ae Aristotelis orninen~, mzrabiíi bre- 
vitate confectunr, qgae omnia multo quanz antea st~nt a nobis accuratias emen- 
h a ,  Venetiis, apud 1. M. Boneilurn, 1569 (Adams 1,581; altre in ULC 
BC6O. 14. Rare; BAV, ñacc. 1. m. 237). 
[132] Astrononia di Mauritio Brescia, Parigi 
Maurice Bressieu (Bressius, Gratianopolitanus, ca. 1546-1617). 
Memkes astronomicae Lbn' I V ,  Parisiis, apud Ae. Gorbinum, 1581 (Gra- 
esse 1,529; Houzeau-Lancaster 1, 2737; Short-title 1966, 82). 
[133] Astrononia di Giovan Batt."enedetti, Torino 
Giovan Battista Benedetti (Benedictus, Benedictis, 1530-1590). 
11 titolo Astronomza non e identificabile in un libro preciso tra le opere 
deli'astronomo Benedetti; potrebbe essere, ad es., il Degnon~onunz unl- 
brawmqtce solarium usu Lber, Aug. Taurinorum, N. Bevilacqua, 1574 (Gra- 
esse V111, suppl. 75; per altre vd. Veqeichnis, Band l ,  Reihe A, 168) 
[134] La tomografia di Martiano, Roma 
Giovanni Bartolomeo Marliani (Marliano, ca. 1490-1560). 
Una dele edd. (e traduzioni) romane di Antiqt~ae Ronme topographiae 
Lbn' septem, ad cs. Romae, per A. Bladum de Asula, 1534 (Brunet 111: 
1437-1438). 
[135] Mattematica del Viteiiione, Basilea 
Witelo (Viteiio, Viteilon, Vitellio-n, ca. 1230-1280). 
Alhazen(us) (Alhacen, 965-1038). 
Federico Risnerus (t1580). 
E' l'opera del matematico polacco Witelo compresa in Alhazenus 
Mazanus Arabs, Opticae thesaurus Lb. VI I ,  eejusdem i iber de rrepuscuíis 
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et nubitlm ascensioizdbt~s, itenz Vitellionis Lb, X onznes instaur.Jig. id et  auct. 
adjectis etianz in Alhazenum conznzentariis a F. Risnero, Basileae, Episco- 
pios, 1572 (Graesse 1, 77). L'opcra e di othca, non di matematica, 
ma il compilatore pu6 essersi confuso con la dizione corrente del 
nome deli'autore nelia forma «Vitellionis mathematici doctissimi)). 
[136] Tehorica di Giorgio Purbaco, Basilea 
G. von Peurbach, vd. nn. [12] [18] 
[137] Orologij di Christofaro Claudio, Roma 
C. Clavio, vd. n. [16] 
Horologiontnz novu desmptio, in varie edizioni romane, ad es. Romae, per 
A. Zannettum, 1599 (Brunet 11, 92; PBUms., alla v.; J'bort-tit/e 1958, 
186; Veqe ich i~ ,  Band 1, Rcihe A, 348). 
[138]" Cronica de i Re di Francia di Andrea Arluti, Firenze 
Forse: Andrea di Arles (Arelatensis, Atrebatensis). 
Edizione non individuata, ma vd. in Fabricius 1,86: (Andreas Arela- 
tensis, lege Atrebatensis, cujus Lbri tres de ongine etgestis Franconlnz lecti a 
Cangio <i>n Biblioth. Puteanae Cod. 1138 fuere etiam in Biblioth. 
Alexandri Petavii, cx qua pervenere in Thesaurum librarium Reginae 
Sveciae Christinae, atque inde in Vati~anum)).~' 
[139] Effemeride di Tolomeo, Venetia 
Tolomeo, vd. n. [S] 
Forse si tratta delie Inerrantium stellar~~nz s&n$cuhones, Venetia, in aed. 
Ndi et Andreae soceri, 1516 (Graesse V, 498)." Pu6 trattarsi anche 
di un'opcra di Efenzeridi composta sulla base di Tolomeo, non identi- 
ficata. 
[140] Mattcmatica di Guido Ubaldi, Pisauro 
G. U. del Monte, vd. n. [6] 
62. C. 158r (97~) .  
63. \'d. inche Anilrea d l  Barbcrino (n. ca. 1307). I~ ' r ro / i  di Izrorrno, I.uccn, 1600. 
64. Putrcbhc trottxrsi 'Iei npÓ~eipo!r8vov~;:  scgnalarione '5 \Y! HUbncr \'<l. anchr i l  Q ~ o d t i .  
portiiiiii (inrirolaro Dc proediiiionil.#r nilrorian,iii~), l ' A / n , o ~ ~ ~ i i ~  o I'Emn~,ia dcll'Al111~qcc1w hon da Re- 
giornontano, usciti in raric cdirioni mneziane per cui TTI. l'rrtriiliiiir, Bind 3, Rcihe A. p. 13295. 
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Mechaniconrm Jiber, Pisauri, H .  Concordia, 1577 (Possevino 11,201; Ric- 
cardi 11, 88; J'hort-title 1958, 446). 
[141] Mattematica di Pietro Novio, Basilea 
Pierre de la Ramée (Petrus Ramus, Petrus Nonius, 1515-1372). 
Scholaninz mathematicancm libri unus et tnginta, Basileae, apud Euseb. 
Episcopium et Nicolai fratris haer., 1569 (Brunet IV, 1100). 
11421 Mattematica di Appolonio Pergeo, Bologna 
Apolionio di Perga (ca. 262-190 a. C.). 
Pappo di Alessandia ylor. ca. 300 d. C.). 
Eutocius (Eutochius di Escalona, VI sec. d. C.). 
Federico Commandino (Commandinus, 1509-1 575). 
Apollonii Pergaei Conicorttm libra priores quatuor una cum Pappi Alex. 
lemrnahb~~s et conm. Eutoui Ascalonitae ex vers. e t  c. comm. F. Comman- 
dini, Bononiae, A. Benatius, 1366 (Graesse 1,163; Brunet 1,347). 
[143] Istitutioni sopra la musicha del Zarlino, Venetia 
Gioseffo (o Giuseppe) Zarlino (1517-1590). 
Una deiie sue opere musicali, probabilmente le Istitutioni harmoniche, 
Venetia, Fr. de' Franceschi senese, 1558, oppure fi~tte le sue opere, cioi 
istitutioni e dimostrationi di musica, snpplimenti mzisicalí ed altre operette, 
Venetia, Fr. de' Franceschi senese, 1589 (Graesse VII, 507s.; Brunet 
V, 1528; Houzeau-Lancaster 1, 2885). 
[144] Geometria di Archimede filosofo, Basilea 
Archimede di Siracusa (ca. 287-212 a. C.). 
Opera quae quiden~ extant omnia, Basileae, Jo. Hervagius, 1544 (Graesse 
1, 180; Brunet 1, 384; ULC Rare.Cr. 1821 1). 
[145] Mattematica di Pappo Alessandrino, Pisauro 
Pappo, vd. n. [142] 
E Commandino, vd. nn. [142] [160] [183] 
Pappi Alexandrini Mathematicae colledones a E Commandino in latinu,~ 
conversae e t  commentariis illtstratae, Pisauri, apud Hier. Coradium, 1588 
(Graesse V, 125, Riccardi 11, 76). 
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[146] Mattematicha di Claudio Tolomei, Basilea 
Tolomeo, vd. M. [S] [139] 
Si tratta di il ~ y l < r r &  paeqhaz~q o ú v z ~ i ~  compresa in Omnia quae 
extant opera,praeter Geographiam, Basiieae, ex off Henr. Peui, 1551 (Gra- 
esse V, 498).'5 
[147] Architettura di Utruvio Puiiione, Basilea 
Vitruvio, vd. n. [lo] 
De architettnra, Basileae, Seb. Henricpetri, 1575 (Graesse VII, 378). 
[148] Geometria di Giovanni Regio, Basilea 
Regiomontano 'Johann Müiier di Iconigsberg, Monte Regio, 
Joh. Reg., 1436-1476). 
Cono i Problematageometrica, compresi in una deiie edizioni di Basilea 
deiie sue opere, ad es. quella per Henr. Petrum, 1543 (Graesse IV, 
588; Gesnerl 590):' 
[149] Speculationi di Giovan Batt? Veneto, Venetia 
Forse: Johannes de Venetiis (Giovanni di Dio, Carthusiensis, 
tca. 1480). 
Forse: Nosce te: corona senum. de inzmensa cbaritate Dei. de bumilitate inte- 
non etpacienha vera;jlos uitae, Venetia, N. Ienson, 1480 (Sbort-title 1958, 
302). 
[150] Arte militare di Marco Savognano, Venetia 
Mario Savorgnano (j-1597). 
Arte militare terrestre e mantima, secondo la ragzone, e Puso de pii valorosi 
capitani antichi e nzoderni, Venetia, her. di Franc. de' Franceschi, 1599 
(Graesse VI, 286). 
65. Vd. xnche KA nioAopa:ou Mea111 gnloxeoi BipA. 13, l'heanor Alerandrear Ei5 ?a a& 
;aapoep&v 6 i P i  11 ,  larinizzaro in Claudii Proiernaci Mognor cooifrrrrIio~~;~, id esr Pcrj&cfoe rncle~fiinn 
niotzun, pcr~~ociiiiiii lib. XIII, Thconir Aleiandrini [Aeliua Thcon di Alcirandria, jlor 3641 ir8 m r d w  
ronimcnlorionrni /il. XI, Basiieae, apud Jo. Wsldcrurn, 1538 (Brunet N, 947), copia dclia Mofhtwdi& 
y,i~~rii, edim con una prchzionc latina di Simon Gr)lircus (1493-1541) con Teons edito con una 
piefazione latina di Joachim Camerarius. 
66. Meno pcobabile un'opern di G i o ~ n n i  Marchesini dn Reggio QEM. (~ecc.  XIV-XV). 
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[151] Eudide, Venetia" 
Euclide, vd. nn. [15] [155] [160] [161] [189] 
L'opera di Euclide fu stampata a Venezia varie volte, ad es. nel i ibrr 
elementomm, Venetiis, E. Ratdolt, 1482, neli'opera a Campano interprete 
jdimmo &alata, Venetüs, P. PagaNnius, 1509, nei Geometticorum elemen- 
t o ~  Lbti XV, Venetiis, S. Bevilacqua, 1502 (Graesse 11, 511s., Ric- 
cardi,' passim). 
[152] Anotationi del Vespucio sopra la Geometria 
Forse: Bartolomeo Vespucci (Vaspucius,flor. XV-XVI sec.). 
Edizione non identificata. 11 Vespucci scrisse Annotationes nonnullae in 
Sphaeram Sacroboschi, Veneúis, 1. Rubeus et B. Vercellensis, 1508 (ma 
anche 1513: Houzeau-Lancaster 1,750). 
[153] Pratica di Bartolomeo Varano, Venetia 
Forse: Bartolomeo da Varignana (o Vagana, tpost 1305):" 
Si vedano le seguenti fonti: (1) GesncrZ 85: ((Bartholomaei cuiusdam 
practica extat, de experimentis ad omne genus morborum, in qua 
aliqua superstitiosa habentur, multa tamen bona quoque insunbj; Id., 
ibid., p. 88: ((Bartholomaei cuiusdam magistri in pratica, in traduc- 
tiones et experimenta medicorum etc. liber manuscriptus Latine et 
Germanice multa superstitiosa et m q c a  continens)); (2) Fantuzzi ViI, 
155: ms. deila Bodleiana intitolam Practica medinnae Bartholonzuei; (3) 
Thorndike-labre p. 814: (davate post cibum in estate extremitates 
corporis [...] Bartholomeus de Vagana (Varignana?). Medical, ad pos- 
dationem irnperatoris Henrici: CLM 23912.a. 1394 ff. 253ra-254vajj. 
[154] Architettura di Andrea Palladio, Venetia 
Andrea Paiiadio (1 508-1 580). 
Una delle edd. veneziane de I quattro libn dell'architettura, ad es. Ven., 
D. de' Franceschi, 1570 e Ven., B. Carampeno, 1581 (Graesse V, 108). 
[155] Euclide, Venetia 
Euclide, vd. nn. [15] [151] [160] [161] [189] 
67. Qucrro luogo di rrampa i trascñtio tra «Euclido> c il rucccrrivo *\'crpucio soprn la Geo- 
rnctrim, pud errere lo rrerio luogo dcll'edizions di Vcspucci. 
68. Scgnalazione di P. Chcrchi. 
[156] Mattematica di Nicholao Copernico, Venetia 
Nicolo Copernico (N. Koppernik, Copernicus, 1473-1543). 
Giovanni Antonio Magini (Maginus, 1555-1 61 7). 
Forse Novae coelestium orbium theoricae congruentes cum observatonibus N. 
Copernici, autore 1. A. Magino, Venetiis, 1589 (Graesse IV, 336; ULC 
Q.841.MZ.Rare). 
[157] Orontio Fineo sopra la Mattematica, Luttetia 
Oronce Finé (Orontius Finaeus, 1494-1555). 
De rebur mathenzaticis hactenus desideratis libri IIII, Parisiis, ex off. M. 
Vascosani, 1556 (Graesse 11, 581; J'hort-title 1966, 166). 
[158] Orontio sopra ii orologi, Luttetia 
O. Finé, vd. n. [157] 
De solanbus horoLogiis e t  quadrantibus libri I V ,  Parisiis, Guil. Caveiiat, 1560 
(Graesse 11, 580). 
[159] Sfera del Sacro Busto, Venetia 
Sacrobosco, vd. nn. [9] [14] [20] 
Una deile edd. veneziane deila .Tphaera mundi, ad es. Ven., Lichtenstein, 
1506, oppure Venet., pcr J. Rubeum et Bernardinum, 1508, oppure 
Ven., de Leucho, 1519 (volg. B. Zanetti), 1537 (Graesse VI, 210; 
Houzeau-Lancaster 1, 1639~s.). 
[IGO] Euclide del Commandino, Urbino 
F. Commandino, vd. nn. [142] [145] [183] 
Euclide, vd. nn. [15] [151] [15'5] [161] [189] 
Degli elen~enh' d'Euclide libri qí~indin; con gli scbolii antichi. Tradottiprima 
in Lngua latina da F. Comrnandino da Urbino, et con commentani iLlustrati, 
e t  hora d'ordine dell'stesso h.agortati nella nosha uulgare et da fui nueduti, 
Urbino, D. Frisolino, 1575 (Rtccard? 25; Short-title 1958, 239). 
[161]'%uclide di Cristoforo Claudio, Colonia 
C. Clavio, vd. nn. [IG] [137] 
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Euclide, vd. nn. [15] [151] [155] [160] [161] [189] 
Eudidis Elementorum íibri XV, in una ed. coloniese, ad es. Coloniae, 
apud Maternum Cholinurn, 1564 (Graesse 11, 510). 
[162] Paraleili militari di Fra.'" Pauitij, Roma 
F. Patrizi (Patrizzi, Patricius, 1529-1597). 
ParaIIeli nrilita< ne' quah sifaparagone dele mih~ie  anhche con le moderr~e, 
Roma, Zanetti et Guil. Facciotto, 1594 (Graessc V, 169). 
[163] Fabrica deUi orologi di Don Valenuno Pini, Venetia 
Valentino Pini (t1607). 
Fabrica degI%orologi soLari, Venetia, Guarisco, 1598 (Graesse V, 299). 
[164] Arismeticha di fra Luca da1 Borgo, Tosculano 
Luca Pacioli, da Borgo di San Sepolcro (o Burgo, ca 145-1514), 
Sunma de aritbmetica, geomefria, proportioná e t  proportionuhta, Tusculano, 
per Paganino, 1523 (Graesse 1, 496). 
[165] Somma Angelica 
Angelo Carletti (Angelus Carletus, de Clavasio, t1485). 
Copia non individuabile deila sua Sumnln angeíicu de casibus conscienhae, 
per la quale si rimanda aile niimerose edizioni elencate in Fabricius 
1,95. 
[166] Lingua latina di Theodosio Trebellio tomj n.' dua, Basilea 
Theodosius Trebeliius (flor. XVi sec.). 
Pmmphran'um uniuersae knguae Iahnue, Basileae, Oporinus, 1545 (Graes- 
se VII, 192). 
[167] L'Esicon di Adriano Junio, Basilea 
Hadrian Junius (151 1-1575). 
Una deile edizioni basileeensi del Lexicon siue riictionariunigraecoIatinunl, 
per cui si nmanda almeno ali'ed. Basilea, per S. Henricpetri, 1584. 
[168] Somma delle Some di s.'" Antonino tomi n.' quattr&Lugduni 
Antonino, arcivescovo di Firenze (1389.1459). 
Una delie edizioni lionesi deila «Summa sive liber praenotatusn (Pos- 
scvino 1603, 151), per cui si rimanda, ad es., alla Summa theologiae, 
Lugduni, J. Clein, 1521 (Adams 1, 41; altre in Graesse 1, 154). 
[169] Istorie di s.'" Antonino Arcivescovo tomi n.' tre, Lugduni 
Antonino, vd. n. [168] 
Una deile edd. iionesi del Chronicon seu Opus historiamn~partes tres, ad 
es. Lugd., Junt., 1586 (Graesse 1, 154). 
[170] Fabrica del mondo di Fra." Aluno, Venetia 
Francesco Alunno (ca. 1485-1556). 
Una deíle edd. veneziane de Lafabrica delmondo Lbri dieci, ad es. Ve- 
netia, N. de Bascarini, 1548 (.Thort-title 1958, 21; altre in Graesse 1, 
88; U L C j P C 1 6 2 O A 4 9 . r  e ULC jTC162OA504.Rare). 
[171] Epistola di Isidoro, Venetia 
Isidoro di  Sivigiia (isidorus Hispalensis, ca. 560-636). 
Forse si tratta di Inapit epistola Isidori Junioris Hiqalenris episcopi, Vene- 
ais, per P. Loslein de Langenceñ., 1483 (BLC IB.22456).'" 
[172] Trattato di Giulio Solino de siti del mondo, Venetia 
Solino (C. Iulius Soiinus, flor. 111 sec.). 
Una deile edd. veneziane del D; situ orbis terrarm et memorabifibns guae 
mandi anzbitu continentzr hher, ad es. Ven., Nic. Jenson, 1473 oppure, 
nella vol& di  G. Vinc. Belprato, Ven., Gioiito, 1557 (Graesse VI, 431 s.). 
[173] Epistolc di Cipriano Vescovo, Basilea 
Cipriano (Caeciiius Cyprianus, t258). 
Le Epütole, forse stlalciate da una deile edizioni basileensi dell'opera 
omnia, ad es. Basilea, Froben, 1520 (Graesse 11, 316; altre in Panzrr 
1, 278). 
[174] Sermoni di Pomerio Domenicali, Venetia 
Pelbartus de/da Themesvár (Themeswar, oppure Ladislai, ca. 
1435-1504). 
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Edizione veneziana non individuata dei suoi .Fermonesponzerii de te#- 
pore (princeps di Hagenauw, exp. Johannis Rymman, 1498: Graesse V, 
187; Panzer 1, 23). 
[175] Sermoni di Bemardino Busti sopra la Madonna, Bergamo 
B. de Bustis, vd. n. [72] 
Edizione bergamasca non individuata del M a d e  de singulirfestivit~iti- 
btcs beate Virgnisper nlodunz sermonunz tractans, per cui si rimanda alme- 
no aU'ed. Lugd., J. Eleyn, 1515 (Graesse 1, 582; altre in Fabricius 1, 
200s.). 
[176] Sermoni del Pomerio de santi, Lugduni 
P. de Temesvár, vd. n. [174] 
Ponzerium sermnum de sanctis [oppure Semone de sanctis], in varie edd. 
lionesi, ad cs. Lugduni, per P. Lescuyer, 151 4 (Graesse V, 187; altre 
in Panzer 1, 23s.). 
[177] Comenti di Simplicio sopra la logica, Venetia 
Simplicio di Ciiicia (VI sec.). 
Guglielmo Doroteo (Dorotheus, ca. 1500-1570) 
Aristotele, vd. nn. [32] [97] 11311 
Simpiicü Conmenta& in X categorias Aristotelis nim VIprincipiis ab eo- 
dem editis lat. G. Dorotheo interprete, Venetiis, apud Hier. Scotum, 1540 
(Graesse VI, 415). 
[178] Giovani gramatico sopra la posteriora, Venetia 
Giovanni Grammatico, di Alessandria (Ioannes Philoponus 
grammaticus,/lor. ca. 500-530). 
Aristotele, vd. nn. [32] 1971 [131] [177] 
Una deile edd. veneziane dei Conmentatia in libros Posterionim Analyh- 
corum Aristotelis, ad es. Vcn., apud Aldum, 1504 (Graesse 111, 465). 
[179] Marsilio Ficino de cognitione divinor., Venetia 
M. Ficino, vd. n. [28] 
Edizione non individuata. 
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[180] Boetio sopra la logica 
Boezio, vd. n. [64] 
Aristotde, vd. nn. [32] [97:1 (1311 [177] [178] 
Una copia non individuabile di un commento boeziano all'organon 
aristotelico. 
[181] Agostino Nifi sopra al libro del Celo di Arl', Venetia 
Agosko Nifo, da Sessa (Niphus, Suessanus, 1473-ca. 1538). 
Aristotele, vd. nn. [32] [97] [131] [17;1 [180] [181] 
Una delle edd. veneziane della Expositio in qrlatuor libros de coeio et }nuncio 
Aristotelis, ad es. Vcnetijs, haer. L. A. Iuntae, 1553 (Short-ht/e 1958, 
45; altre in Riccardi 1, 200). 
[182] S.'" Agustino sopra la citta di Dio, Basilea 
Agostino (Aurelius Augustinus, 354-430). 
Una deiie edd. basileensi del De n'uitate Dei, ad es. Basileae, Joa. Amer- 
bach, 1489, oppure Froben, 1522 (Graesse 1, 255). 
[18317' Aristarco sopra la grandczza del sole, Pisauro 
Aristarco di Samo (Aristarchus, 310-230 a. C.). 
Pappo, vd. nn. [142] [145] 
E Commandino, vd. nn. [142] [145] [160] 
Be magnitudinibus et dirtantiiJ solis et lunae liber, czím Pappi Ale.xandr. ex- 
píicahor~ibzis quibtisdam a E Commandino Urbinate in lat. conv. ac conment., 
Pisauri, apud C. Francischinum, 1572 (Gracsse 1, 205). 
(1841 Trattato di Giovanbatt." Gallito sopra li orioli, Vcneua 
Giovambattista Vimercato (Vimercau, da Acíilano, Gallicus,flor. 
XVI sec.). 
Una deiie edd. veneziane del Dialogo deIh dmittione tearica etprahca degli 
borologi salan, ad es. Vinegia, Giolito, 1566 (Graesse VII, 325; Riccardi 
1, 601s.). 
[185] Astrolabio di Giovani Angimonte, Norimberge 
Rcgiomontano, vd. n. [148] 
E' l'opera Astrolabio ar~ziIIan compresa in Srn,bta c/ariss. ntaih. Joh. Reg., 
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Norimbergae, apud 1. Montanum et TT Neuber, 1544 (Graesse IV, 
588). 
[18q Theorica di Nicolo Tartagiia, Venetia 
Niccol6 Tartagiia, di Brescia (Tartalea, ca. 1499-1557). 
Una delle edd. veneziane de La noua scienh del/e inuentioni, ad es. Vi- 
negia, S. de Sabio, 1537 oppure Vii~egia, Curtio Trojano del Navo, 
1581, oppure General trattato di nztnteri e ntisz~re, Vinegia, Curtio Trojano 
del Navo, 1556-1560 (Graesse VII, 30; Riccardi 1, 496s.). 
P87] 11 Viridario di Giovan Paduani Veronese, Venetia 
G. Padovani, vd. n. [119] 
Virina~iz~nt mathenzaticonrm zn quo ontniafere quae in rebus astmnomicis de- 
rideranpossunt fanllin~epertractantnr, Venetiis, apud B. Zalterium, 1563 
(Graesse V, 101; Riccardi 1, 232). 
[188] Architettura di Leon Batt." Arbenti, Venetia 
Leon Battista Alberti (1404.1472). 
Una deiie edd. dei Dieci libn' d'architettura, ad es. Vinegia, Valgrisio, 1546 
(Graesse 1, 52, altre in Spach 689). 
[189] Prospettiva di Euclidc, Vicenza7' 
Euclide, vd. nn. [15] [151] [155] [NO] [161] [189]. 
[190] Trattato delia Sfera di Erchole Botingaro, Vicenza 
Ercole Bottrigari, da Bologna (Bottigraro, 1331-1612). 
Tolomeo, vd. nn. [8] [139] [14q 
Editione vicentina non identiticata del iTattato dela desn'mone delh Sfera 
celeste in piano" di CI. Tolomeo Alessandrino, per cui vd. almeno Ved. 
Bologna, Benaccio, 1572 (Graesse V, 502; Riccardi 1, 186; ried. Bo- 
logna, Forni, 1990). 
72. Per la incongrucnz~ drllr File potrcbbc criere riiclie \'e'enczia: a Viccnza usci In secondn 
edimnnc del I ~ ' 6 r r  e ~ n ~ e ~ ~ l o i u n , ~ ~ o ~ a ~ i i i c o r r < r n  col curnmrnro di Campano (1491). Sc il volurne indica 
unn rraduziunc dci C~lopttiio dello [ir. Euclide si vd. Optiio e Cotopftiio, nd es. neil'cdizione itrliinn 
di 1;. Donti (Pcrpictiw, Fircnre, 1314: Purrevlno 11, ZLII), oppurc castigliana di P. A. Onderiz ( la 
p~rpectiiroj erpliulur?~, Mdrid,  1585: Romn, B.N. i2.7LiU.17). Vd. aiiche Riccardi' 11, 12; 111, 335. 
73. Si tratm ciof del P/o~8iipáncr;vn, di Tolomeo. 
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[191] Proteo miiitare di Bartolomeo Romano, Napoli 
Bartolomeo Romano (Romanus, Crescenzio,flor. xvI sec.). 
Proten militare dziso in libn tre, Napoli, G. 1. Cariino et A. Pace, 1596 
Wccardi 1, 388; Short-title 1958, 559). 
[192] Sfera di Procolo Liceo, Firenze 
Peliegrino Danti, da Perugia (detto Ignatius/Egnatius, 1536- 
1586). 
La $era di Proclo Liceo tradotta da E. Danti, Fiorenza, Giunti, 1573 
(Graesse V, 454; Ebert 17981). 
[193] Quadnparto di Tolomeo, Venetia 
Tolomeo, vd. nn. [S] [139] [146] [190] 
Un'edizione veneziana del Liber qzíahíor tractatsínz owero Qwadn)a&twm 
per cui si rimanda almeno a Uenet., E. Ratdolt, 1484 e Uenet., B. 
Locateiius, 1493 (Graesse V, 499; Ebert 18246). 
[194] Theorica del Picholomini del Aqqua, Venetia 
Alessandro Piccolomini, da Siena (Piccolomine/i-us, 1508- 
1578). 
Si tratta, forse, Della grandexxa della terra et dell'ucqwa, in una edizione 
veneziana, ad es. Venetia, G. Ziletti, 1540.74 
[195] Tibalducio dela quantita deiia Terra, Lucdunj 
Claudio Tebalducci (C. Tobaldutii da Montalboddo, flor. xvi 
S ~ C ) . ~ '  
Copia lionese non individuata di Delli dialogi della qwantita et del numero 
delle -fere terreshi et celesti, per cui vd. l'ed. Roma, per il Santi et comp., 
1588. 
74. Vd. mche Lopn" ,opr~e  ,Idle lliaoñiiir ouwo .Sje<uiatioioni rlc ipiorirfi, Vcneiiz, \í?iisco e Paga- 
nini, s. d. [maca. 15681, Gracsse \! 281; nlirc iri Riccsrdi 1, 212s. 
75. hkno probabile Tcbalducci Gincomini di cui un codicc carr. in fol. de¡ recc. X\vI-XVII 
(Opero) 5 caalogato in Iii~r~rloño r 11inzo ,lc/lo Ljlrciia Kicunli. Murmimllr r edirioni rlcl~llcrolo SI', Firrn- 
ac, 1810. p. 30, n. 2437. 
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[196] Astrolabio di Giovan Ro~d, '~ Bologna 
Juan Roxas Sarmiento 0. de Roiljly-as,f/or. xvi  se^).^' 
Edizione bolognese non individuata del Commentarium zn astrolabiilm 
qi/odp/anisphaenun~ vocant libn sex nuncprimum zn Iucem edih, per la qua- 
le si rimanda all'ed. Lutetiae, apud Vascosanum, 1550 (Graesse Sr l ,  
149; Short-htle 1966, 378). 
[197] Arte di navigare del Picholomini, Roma 
A. Piccolomini, vd. nn. [194] 12151 
Forse ancora il Tranato dellagrandema delh terra et dell'acq~a.'~ 
[198] Astrolabio di Christoforo Claudio, Roma 
C. Clavio, vd. nn. [16] [137] 11611 
Astrofubzum, Romae, Barth. Grassi ex typogr. Gabiana, 1593 (Graes- 
se 11, 197; Brunet VI, 8366; Possevino 11, 200; Veqeichnis, Band 1,  
Reihe A,348). 
[199] Sfera di Teodosio Triangoli, Roma" 
Theodosio Tripolita (I sec. a. C.). 
C. Clavio, vd. nn. [lq [137] [lGI] [198] 
Theodosius, De qhaera, mm C. Clavij demonstr. ac schol~s, Romae, ex 
typogr. D. Basae, 1586 (Graesse VII, 120; Spach 379; ULC PA445. 
T6757. C6l.Rare) 
[200] Misure del Magino, Bolognas' 
G. A. Magini, vd. nn. [156] [203] [S311 
76. Si pub leggcrc rnchc «Roui». 
77. Scgnnlazione di P. Chcrchi. 
78. Un DNor~o di A. Berga Bllogra,~dqya drlinrqud r dclio lcrro rnirlm lbpinio»a dc/S. A. Piccolo- 
mini, urci n Torino ncl 1579 e ad esro rirpore G. B. BenederU nclla rus Ca~fidernIiolr, urcira a Toii- 
"0 ndl0 $fe650 %""O. 
79. Pcr I'incongrucnza delle linee potrcLhc essere snche Bolopa.  
80. Si vdd. nnchc Gerner' 10353 nTheodosius philosophur, rcriprit rphaerica libri 3 [...]a. e 
Possevino 11, 200: <u\lbarcgnij et Theodorij ipliacrica, gracce et latine, Paiirüs in 4% Una Jfim di 
Teodoriu fu commciirara snchc da hhurulica 
81. Pei I'incongrucnza dclle linee potrebbc esserc anchc Vcnezin. 
Deplanir trianguLs Lber unicus. Ejusdem de &metiendi rafioneper quadrantenz, 
etgeonzehcunz quadratum libn' qt~inqt~t, Venetiis, apud Jo. Bapt. Ciottum, 
1592 (Graesse IV, 336). 
[201] Sfera di Mauro fiorentino, Venetia 
Marco Mauro (Maurus, 1493-1556). 
Annotatioiti sopra la lettione della Speru deLSacro Bosco, Venetia, Zanetti, 
1537 Prunet V, 22). 
[202] Cosmografia di Givan Stofero, Marpurgi 
J. Stoffler, vd. n. [51] 
Johann Dryander (1500-1 560). 
Cosnrogrpbzcae aliquot desrriptiones 1. Stoffleri de spbaera cosmograpbica, hoc 
e f t  deglobi terrestris arh$ciosa shlctura, de d19lici terraeprojrctione inphnunj 
omnia recens dataper 1. Dryandrum, Marpurgi, apud E. Ceruicornum, 
1537 (BLC 568.e.30). 
[203] Tavole di Giovani A,'" Magino, Firenze 
G. A. Magini, vd. nn. [156] [200] 
Edizione fiorentina non individuata delle sue Tabulae, o quelle 
secundontm mobikim coebstizim per cui si rimanda almeno ali'ed. Venetüs, 
D. Zenari, 1585 (Short-6th 1938, 403) oppure queileplimi nzobilis, per 
le quali si rimanda a queile elencate in Graesse IV, 336. Una volgariz- 
zazione deile Tavole unticbe usci a Venezia, appr. G. B. et G. Galignani 
frateiii, 1598 (Adams 1, 697; un'altra in BLC C.78.b. 14). 
[204] Osservation di Medicina di Giovanbatt.Ruberti, Venetia 
Battista de' Ruberti, da Firenze por. ca. 1567). 
Copia veneziana non individuata deiie Osservaxioni de ashologia, e t  altre 
apparteiienxe, irca della medirina et nznta7zone de' tenlpi, per la quale si ri- 
manda all'edizione Firenze, Torrentino e Pettinari, 1567 (Graesse VI, 
184; NUC 508, 405).82 
82. Forre ii compilarurc ha dirtratramenre inveruro il luogo di cdizianc di 12031: Vencrin e 
non Firennc c di p 4 ) :  Fircnee c non Vcnczia. 
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[205] Meghanice di Filippo Pigafetta, Venetia 
Filippo Pigafetta (Vicentinus, 1533-1604). 
G. U. del Monte, vd. nn. [q [140] 
G. U. del Monte, b n~eccaniche tradotte in uolgare da E Pigafetta, Vene- 
tia, Franceschi, 1581 (Graesse IV, 584; Riccardi 1, 178, 279). 
[206] Medicina di Giovan Astarfio, Venetia [?] 
Johann Virdung von Hassfurt (Virdung de Hasf/ph-urt(us), 
Virdungus, ca. 1465-1 535)') 
G. P. Gaiiucci, vd. n. [54] 
Johannis Hafurti de cognoscendis e t  n~edendis morbir ex corpomm coelestium 
posztione libri IIII, ctvn aqumenhs et expositionibus 1. F. Gaüucii, Venetiis, 
ex off. D. Zenarij, 1584 (Garzoni 2, 1527; Sbort-title 1958, 729; 
Veqeichnis Band 2, Reihe A, 722; Band 4, Reihe A, 1736s.). 
[207] Holometro di Abel Fullone, Venetia 
Abel Foulon (Fouiion, 151 3-1 563). 
Una deiie edd. veneziane deiia Desnittione, e t  uso dell'holometroper miss<- 
rare tutie k cose che sipossono ueder coll'occhio cosi in lungbe~a, et larghexxa, 
come in a l t e p  etprofonkhi, ad es. Venetia, G. Ziletti, 1564 (BLC 53O.i.k 
altre in Possevino 11, 200). 
[208] Astrolabio di f<r>ate Ignatio Perugino, Firenze 
1. Danti, vd. n. [192] 
Dell'uso ejábbrica delPasholabio e delplanigerio, Firenze, Giunti, 1569 e 
1578 (Graesse 11, 334s.; Riccardi 1, 589s.). 
[20918" Metodo di Adriano Romano, Antuerpia 
Adrien van Roomen (A. Romain, Adrianus Romanus, 1561- 
1615). 
Ideae nzathemaricaeparsprima, sive m e t h o d u p o g o o m  Antwerpiae, apud 
1. Iceerbergium, 1593 (Spach 345; Houzeau-Lancaster 1, 2797). 
83. Scgnalazione di P. Cherchi. 
84. C. I59v ( 9 8 ~ ) .  
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[210] Problemis5 geometrici di Simone Slevino, Antuerpia 
Simon Stevin (de Bruges, Stevin/i-us, 1548-1620). 
Problematu~zgeometricomm (ibri V, Antverpiae, apud 1. Beiierum, 1583 
(BLC C.75.c.6; vd. anche Spach 407). 
[211] Sfera di Egidio, Venetia 
Wiiielm Giiliszoon (Guiiiermus/Guiielmus Aegidius/Aegi&, 
flor. xv  se^).^‘ 
Edizione veneziana non individuata del suo Super caelestium motuum 
indagatione, di cui vd. almeno I'ed. Cremona, C. de Darleriis, 1494-95 
(Short-title 1958, 7; ried. Nieuwkoop 1965, a cura di B. de Graaq. 
[212] Arismetica di Fr.'" Feliciano 
Francesco Feiiuano, da Lazisio o Latize (Felicianus,flor. 1526- 
1563) 
Copia del suo Libro de anthmetica etgeometria specnlativa etpraticale (rie- 
laborazione del suo Liber de abaco scritto «&e decimo octavo Iul'ü 1517)) 
e noto con I'epiteto di «ScaLagrinlaídeIlC;) (owero gra/gm/ma/mo(JdelLi)), 
per cui si rirnanda d e  sue numerose edizioni, ad es. Vinegia, per 
Franc. di A. Bindoni e M. Pasini, 1527 (Garzoni 1, 270; Graesse 11, 
562; altre in Brunet 11, 1203; Smith 146s.; Riccardi 1, 20s.; van Eg- 
rnond 360s.). 
[213] Tavole di Luca Guarico, Roma 
Al(qonso, vd. n. [7] 
L. Gaurico, vd. nn. [2] [50] 
Edizione romana non individuata deiie TabuLae Alphojzsi rgis et GauM 
theoremata, per cui si rimanda almeno all'ed. Venet., L. A. Junta, 1524 
(Graesse 1, 86; Riccardi 1, 577s.). 
[214] Cosmografia di Pietro Adriani, Firenze 
P. Apiano, vd. n. [4] 
Edizione fiorentina non identificata del Cosmographias (iber, per cui si 
85. Mr.: nProblebW. 
86. Grr~mthotoiog, p. 107. Segrnlarionc di Chcrchi 
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rimanda anche ali'edizione Anvers, A. Beckman, 1539, curata da 
Gemma Frisio. 
[215] Teoriche di Alessandro Picholomini, Bologna 
A. Piccolomini, vd. nn. [194] [197] 
Edizione bolognese non individuata di Laprimaparte delle tbeoncbe overo 
.pecz<lationi de ipianeti, per la quale si rimanda supra n. [194] nota. 
[216] Dialogo di Nicolo Sac3 sopra il flusso del mm, Venetia 
Andrea di Nobiisia (flor. xvi sec.). 
Pedotto Biscaino (flor. xvi sec.). 
Vincenzo Sabici (flor. xvi sec.). 
Ambrosio di Gaze (flor. XVI sec.). 
Nicol6 Sagri (t1573). 
Ragartarnento sopra Le varieta de i f l u~s i  et nyussi del mare Oceano ocidenfale 
@m' da A. di Noblisia, P. Biscaino etV. Sabici, et  A. di Gaze, raccolti da 
N. Sagri et  in un Dialogo dall'tstesso ndotti, Venetia, D. et G. B. Guerra, 
1574 (Rtccardi 1, 40; Sbort-title 1958, 597). 
12171 Discorso sopra la Mattematica di Fra.'" Maurolici, Venetia 
Francesco Maurolico @faurolycus, 1494-1575). 
Opuscula matbenzatica, Venetiis, Franciscius, 1575 (Giaesse IV, 450; al- 
tre in Houzeau-Lancaster 1, 2415). 
[218] Navigatione di Gerardo Vera, Venetia 
Gerrit de Veer (Gerardus de Vera,flor. xv1 sec.). 
Giovan Giunio Parisio (flor. XVI sec.). 
Diarim nautztzn/m, qui nel volgarizzamento di G. G. Parisio, Tre nauiga- 
tzbionifatte dagli Olandesi e Zelandesi alSettent?fone della Noruegia, Moscovia e 
Tartana verso il Catai e rgno de' Sini, Venetia, Jer. Porro (oppure Ciotti), 
1599 (Graesse VII, 278; vd. anche in Ebert *5998).87 
12191 Descritione delii Orologi di Cristofaro Claudio, Roma 
C. Clavio, vd. nn. [16] [137] [lGl] [198] [199] 
E' la stessa opera del n. [137], nella stessa o in altra edizione romana. 
87. Olrrc che CNLC AF 124.091.1'4 U990 e Ay~V24.D.91.1'4.1599.h 
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[220] Sfera di laudio 
Tolomeo; vd. nn. [8] [139] [14q [190] 
C. Clavio, vd. nn. [lq [137] [161] [198] [199] [219] 
Sacrobosco, vd. nn. [9] [14] [20] [152] [159] 
Se 6 una volgarizzazione di «<C>laudio» Tolomeo, vi si pu6 vedere 
ancora il Trattato della desmjtione della rfera celeste inpiaizo di C1. Tolomeo 
da1 sig. H. Bottrigaro tradotto in parlare italiano, qui al n. [190]; se 6 
Cristoforo «<C>laudio» (cioi Clavio/Clavius/Clau), si puo vedere 
un'edizione del Comm. in Sphaeram J. de Sacrobusto, per cui si rimanda 
ared. Romae, D. Basa, 1585 (Graesse 11, 197; altre in Possevino 11, 
201). 
[221] Orologi di Giovan Padovano, Venetia 
G. Padovani, vd. nn. [119] [187] 
Una deile edd. veneziane deW0pus de compositione et usa rnulkj~ormium 
horologionrm solariunz, ad es. Venetiis, apud E Franciscium, 1582 (Short- 
title 1958, 483, altre in Riccardi 1, 232). 
[222] Dialogo di Giovan Batt.Vimercato sopra li orologi, Venetia 
G. B. Vimercato, vd. n. [184] 
[223] Trattato di Fra." Barozzi sopra il Gioco di Pittagora, Venetia 
F. Barozzi, vd. nn. [8] [55] 
II nobilissimo ed anticbissimogiuoco pitagorico rbiamato Rihonzacbia, cio2 bat- 
taglia di consonanxe dz nmeri, Venetia, G. Perchacino, 1572 (Graesse 1, 
297; Brunet 1, 662; Riccardi 1, 83). 
[224] Arismetica di agebra, Bologna 
Raffaello Bombelii, da Bologna por. XVI sec.). 
Algebra,parte n~agg2ore delI'aritmetica, divisa in tre libri, Bologna, G. Rossi, 
1579 (Brunet 1, 1081; Sbort-title 1958, 117)?' 
88. Querta idenri6caione trae la rua rngionc di csrerc dalla cirti di ediaione. Ci porrono cr- 
rerc mrtavir slrrc porribiliri, legnrc ai nomi degli arabi Alknrirmi e Gebcr. Dcl prima (Mohimmcd 
ibn Musa Abu Djclar Al-Klwarizmi) si pud ricordare che scrisre trartae di xriunetica c aigebn (ma- 
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[225] Prospettiva di Giovanni Arcivescovo, Bologna 
- .  
John Peckham, arcivescovo di Canterbiiry (Joannes de Peck- 
ham, Pizzanus, Pisanus, Canthauriensis, t1292).'" 
G. P. Gaiiucci, vd. nn. [54] [206j 
Edizione bolognese non identificata di J. Pecldiam, PerJpectiua conimurrir, 
per cui si rimanda almeno ali'ed. Mediolani, P. de Corneno, 1482, e 
alla volgarizzazione di G. P. Galiucci, I tre Lbri de/laper@ettiua conrune, 
SJenetia, her. di G. Varisco, 1593 (Short-titIe 1958, 496). 
[226] Le pratiche di Pietro Cataneo sopra l'íirismetica, Venetia 
Pietro Cataneo, o de' Catani, di Siena (t1569). 
Una deiic edd. veneziane de I~pmtiche delle dueprinle nzathenzatiche, ad 
es. Venetia, G. Griffio, 1559 (altre in Riccardi 1, 317s.). 
[227] Orontio Fineo sopra la Arismetica, Tienetia 
O. Finé, vd. nn. [157] [158] 
Cosimo Bartoli (Cosma Fiorentino, ea. 1503-1572). 
E. Bottrigari, vd. nn. [190] [220] 
Pu6 essere uno stralcio daii'opera di O. Finé, nelia tradu~ione di C. 
Bartoli, Opere di~ise in cinqwe parti: Aritnzeraca, Geonzetnu, Cosn~ografia e 
OviuoL, Venetia, F. Franceschi, 1587, con la parte EtgL specchi tradotta 
da E. Bottrigari (Short-tith 1958, 252)." 
reria, qiierr'ulrima, chc inglubrva I'nritrneiica), utilizzati nrl Medioevo c molro noti nnchc ncl Rinar- 
cimciiro (*<J. Guiil~umc Gorrelin lj1590], De arte I,M,,,>I~ ret i  Di oiruliaporir i i r m r m ,  qnuoe e: uigebra c: 
ohzr~ml,n/n ,:M& diiiiur Bbri q!(oliior, PariWir. 1577). In ]>arricolirc I'algebra di Alknrirmi en inrirulata 
Al-Geblir iueli~i~~hobala (vd. i'opem Kiiib nl.]a/ir irw-olillnqoboioh del 1253, rcpr Frankfurt, 1986, Inrri- 
tul (ni thc Hirtorg of Arabic-lrlimic Science) c I'aurorc sterro puo esserr strto conluso con il l i t o ~  
lo drlla su% oprn. Wella bibliotecx comun%le ili  Sienr P conrcrvsro il mr. con la i(r86oia iie Akebrn 
An,uoi~ba/e di Beoedecco '12 Firenre, edita a c. di l. Salomone, Siens, 1982 (eaaderiii rlel Ctiilm ?irdi 
delle n,oicn,oiica nirdioci,de, 2) .  Quxnto al sccondo, Cebcr ibn i\phlz (Giobir, Jabir ibn iIflah. Abu 
bluharnrnsd,/lor. s i i  rec.), si pub ricurr1;irr che scrisse di nrtronomia, rrigonometna e un commento 
rli'Ain,qeririo di Tolomeo. 1s sua opers fu pubblicñtn nellr traciuzionc latina De oiironon~id di Ghernr- 
do da Crcmocia (1113/14-1187) a Norimbcrga nel 1534, ncli'liiiln~n,zt~l~~n,ptin,i ruobihi di l? Apiino 
(Rouse Bn11. p. 165rr., 173rr.). 
89. Segnalnzione di P. Cherchi. 
90. Una copia si rrovsvn in Wiirn l .  Ro~dlo (Mlrno), Colologo 3, 1993, n. 43. 
[228] Effemeride di Giovan Regio, Venetia 
Regiomontano, vd. n. [148] [185] [229] 
Probabilmente Operir kafendatii, Venetia, E. Ratdolt, 1482, effemeridi 
che coprono glj anni 1475-1506," anche in altre edizioni veneziane, 
per le quali si rimanda a Panzer 1, 79 @er il commento alie Ephenzen- 
des che usu a Venezia nel 1506 e 1507) e a Gesnerl 589 @er la cita- 
zione: ~Ephemerides quas vulgo vocant Aimanach ad 32. annos fu- 
turos))). 
[229] Effemeride 2' di Givan Regio, Venetia 
Vd. n. [228]. 
[230] Effemeride di Joseffo Moletij, Venetia 
Giuseppe Moleti, da Messina (J. Moletius, Molezio, 1531-1588). 
Una deiie edd. veneziane di effemeridi, ad es. Ephenzerides, Venetiis, 
apud Fr. Francischium, 1564 (Graesse IV, 561; Riccardi 1, 164). 
[231] Effemeride di Givanni At." Magini tomi dua, Tienctia 
G. A. Magini, vd. nn. [156] 12001 [203] 
Varie sono le sue effemeridi, per le quali si timanda a EphenzeBder co- 
elesttlrnl nzot~rtrnl ad annos XL, Venetiis, apud D. Zenarium, 1582 (Ric- 
cardi 1, 65; Adams 1, 385). 
[232] Almanacco di Pietro Pitati, Venetia 
Pietro Pitati (Pitatus, flor. xv1 sec.). 
Una delle edd. veneziane deil'Almanach nouunf ad annos wndecim in+i- 
enr ab anno Chrirti 1552 ad ai~nmm 1562, ad es. Venetiis, apud haer. L. 
iuntae, 1542 (Adams 11, 85; altre in Houzeau-Lancaster 1, 14717). 
[23319' Clenardo nella lingua greca, Parigi 
Nicolas Clenard (Clenardus, 1493/94-1542). 
Instit~íhoiaes Itnguaegraecae, Paris., A. Wechel, 1572 (Graesse 11, 200). 
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[234] Alless.'" Petronio sopra il viver de Romani, Roma 
Alessandro Traiano Petronio (Alex. Trajanus Petronius, j1585). 
De uictzi romanorunl et  de sanitate tziertda libri quinque, Romae, in aedibus 
popuii romani, 1581, anche nelia redazione volgare Del viver del4 FG- 
nzani et  di conservar la suniti, lihri cinque, Roma, D. Basa, 1592 (BLC 
4 1 .g.22). 
[235] Giorgio Builoco sopra le Concordanze deUa Bibbia, Venetia 
Georg Buiiock, di Camhridge (Buliocus, ca. 1521-1580). 
Oecononlia nzethodica concordantiarum Scriphirae Sacrae, Venetiis, haer. S. 
Galignani, 1585 P L C  3103.e. 18; PBUms., d a  v.). 
[236] Descritione deU'Itaiia di fra Leandro Aiberti, Bologna 
Leandro Alberti, domenicano (1479-1552). 
Descn'ttione di tutfa Italia, Bologna, A. Giaccareili, 1550 (Graesse 1, 52). 
[237] Tutti ii Concili da s." Pero in qua tomi n." 4, Colonia 
Concilia quatuorgeneral. Nic. Corot. Epher. Chalc., Coloniae, Quentel., 
1530 (Panzer 1, 262; Graesse 11, 244).'' 
12381 Somma delle Some di s."' Tornaso tomi n." 5, Lugdunj 
Tommaso, vd. n. 1971 
Slinzma catholicae fidez contra gentiles, in varic edizioni lionesi, tra cui 
Lugduni, apud P. Landry, 1587 (Graesse VI[, 137; altre in Fahricius 
Vi, 532). 
[239] Plotino di Marsilio Ficino, Firenze 
M. Ficino, vd. nn. [28] [179] 
In Plotintim, Florentiae, A. Miscominus, 1492 (Graesse 11, 576). 
[240] Tutte le opere di Platone, Basilea 
Plato (42817-347 a. C.). 
Opera omnia, Basileae, ap. J. Valderum, 1534 (ma anche apud Henr. 
Petrum, 1556: Graesse V, 314). 
93. Una .Twniruo ruriiironinr di Uartolomeo Ciranra usd «Salmanricioi ncl 1549. 
[241] Questioni di Tomaso de Aquino, Milano 
Tommaso, vd. nn. [97] [238] 
Edizione milanese non individuata delie Qlcaeshones ciigubatae per le 
quali si vd. almeno l'ed. Roma, A. Pannartz, 1476 (Graesse VIl, 138; 
Fabricius VI, 532). 
[242] Expositioni di s.'" Tomaso sopra Arl' de generatione et coruti- 
one, Venetia 
Tommaso, vd: nn. [97] [238] [241] 
Aristotele, vd. nn. [32] [97l [131] [177 [180] [181] 
Expositio super libros cit. generatione et cormptione Aristotelis cum textu, 
Venetiis, per B. Locatellum, 1498 (Graesse VII, 141). 
[243] S.'" Tomaso sopra la fisica, Venetia 
Tommaso, vd. nn. [97] [238] [241] [242] 
Commentaria sriper librosp~sicorrrnz, Venetia, per J. et G. de Gregoriis 
fratres, 1492 (Graesse VII, 141). 
[244""j Epitome di Pagolo Orlandino scritte a mano 
Paolo Orlandini, di Firenze por. xvi sec.). 
Si tratta di un manoscritto non individuabile della sua Epitome oppu- 
re del riassunto manoscritto di qualche altra opera di questo monaco 
camaldolese, forse deli'H@taticz~nz aduerszm F. de Mileto, per cui vd. 
Fabricius 11,601; V, 206." Copie inanoscritte cid Carmina e delleQua- 
estiones sono catalogati in FBNI, scaff. G e D DI 829, IV 826, 827). 
[245mx] Omelie di Pagolo Orlandino scritte a mano 
i? Orlandini, vd. n. [244] 
Copia manoscritta non individuata delle Homiliae di Orlandini 
[246] Storie di frate Agu!'" decori del Principio del Mondo, Venetia 
Forse: Agostino Ferentilb (flor. Xvi sec.). 
94. Fabricius 11, 601 cita Mzbillon, chc vide nel Cenobio degli Angcli di Fircnzc raiiuil opus 
Padi  Orlandini L..] dicrum I-lqldi-rir,, iinrcripnirn Antonio Puccio, Epiecopo rli Atino 1518s. 
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Filone di Alcssandria (1 sec. d. C.). 
Discorso l~niversale ne/ quak si discorreper le sei e t i  et le qnaftro monarchie. 
Agiurztavi la creatione del mondo da Filone hebreo (volg. da Ferentilli), 
Venetia, C. Giolito, 1574 (BLC 580.d4.1). 
[247] Sermoni di s." Bernardo 
Bernardo di Chiaravalle (ca. 1090-1153). 
Copia non individuabile dei Sernoni devotissinzi, per cui si rimanda al- 
meno all'ed. Ven., per C. Pensa, 1502 (Graesse 1, 344). 
[248] Moraii di s.'" Gregorio papa, Parigi 
Gregorio Magno (540-604). 
MoraLa in Job, Parisiis, U. Gering, 1495 (Graesse 111, 150) 
12491 Fortificationi di Girolamo Maggi deiie fortezze, Venetia 
Girolamo Maggi, da Anghiari (Magius, ca. 1523-1572). 
Del/ajoa%;catione delle citti, Venezia, Borgominiero, 1583 (Graesse IV, 
336). 
12501 Prospettiva di Lorenzo Sirigatti, Venetia 
Lorenzo Sirigatti (flor. ca. 1596). 
Lapratica dellaprospeniva, Venezia, Franceschi, 1596 (Graesse Ti I ,  417). 
[251] Architettura di Galasso Alchisi, Venetia 
Galasso Alghisi, da Carpi (ca. 1523-1 573). 
Delle jortiicationá Lbri tre, Venetia 1570 (Adams 1, 24; Riccardi 1, 23; 
BLC c. 75. d. 2). 
[252] Fortificationi deiie citta di Carlo Teti, Venctia 
Carlo Tetti (o Tethi, 1529.1589). 
Discorsi de//eforh/iationi, Venezia, Zaltiero, 1575 (Graesse VII, 105). 
[253] Tavole di Ignatio Danti sopra la Mattematica, Bologna 
1. Danti, vd. nn. [192] [208] 
Ld scienxe nzatemahbe ridotte in  tauole, Bologna, appresso la compagnia 
deiia stampa, 1577 (Graesse 11, 335). 
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[254] Theatro di Jacopo Bessoni 
Jacques Besson (flor. XVi sec.). 
Copia del suo Theatrnm inshmentorum et machinantm per cui vd. alme- 
no l'ed. Lugdunii, ap. Vincent., 1578 (Graesse 1,354). Una sua volga- 
rizzazione intitolata Il theatro de gi'zt~shmenh et machine con una brieue 
dichiaration din~ostrativu di M. E Beroaldo, nnouamente tradotto pel S. G. 
Paschali, usci a Lione ncl 1582 e una copia i oggi ULC Rare.Cr.25318. 
[255] Mattematica di Pagolo Gaiiico 
Forse: Paulus de Venetiis (t1428).95 
Forse: G. P. Gaiiucci, vd. nn. [54] [206] [225] 
Opera non individuata. 
[25619' Monicometro di Don Fran.'" Pifferi, Siena 
E Pifferi (n. ca. 1548). 
Monicometro, instromento di misurur !a vista standofermo, Siena, Bonetti, 
1595 (Brunet IV, 650).g7 
[257] Missale Camaldulense, Venetia 
Missale rnonasticz~rn secundnm Ordinem Camaldulensem, Venezia, 
Zanchi, 1503 (BLC C.24.Jb').98 
[258] Breviario Camaldulense, Venetia 
Edizione non identificata per la quale vd. ad esempio Brcuiani~nz se- 
czlndum conszretudiuenz Ordinis Cumu/du!ensis, Firenze, Miscomini, 1484 
(BLC iA.27171)." 
[259] Storia di  Traiano di Don Fran.'" Pifferi, Siena 
E Pifferi, vd. nn. [76] 12561 
A. Chacón, vd. n. 1761 
9.5. VCI. h b r i c i u r  V, 209 «[,..] Be iir~uiir o ~ i p o r i ~ n ~ i i i  Qundrori ,~ "riuii r...]» r Fnbriciur V, 198: 
iiPuulus Bonerus, r i t iusr Punerur. Nnrbonrnsir Gnllur cormelirr circx annum 1410, pneter Coii&ilrr 
ad populiirn scripsir I'iidi?nim, n~uiidi [...]!,. 
96. C. 160" (999. 
97. M~R,INII\'I, p. 297, n. 3. 
98. Scgnalazionc d i  A. Gnndn. 
99. Segnalazione d i  A. Ganda. 
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F. Pifferi, Istona del M. R. P. Fr. A. Giaccone nella qqwale si trafta esser 
vera la liberasione dell'anima di Traiaizo inzperatore hi le  pene dell'lnferno, per 
leprghere di s. Gregoriopapa, Siena, Bonetti, 1595.100 
ADAMS = Adams, H. M., Catalogue oj Books Printed on the Continent oj 
Eztrope, 1501-1600, in Cambndge Libranes, 1-2, Carnbridge, 1967. 
BAV = Citti del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Catalogo in 
scbede de& editi. 
BLC = Londra, British Library, Catalogues. 
BNP = Parigi, Bibliothkque Nationale, Catalogues. 
BRUNET = Brunet, J. C., LWunz/ee/d~ librairc et de f'an~ateur de /if~rer, 1-8, 
Paris, 1860-1880 (rist. Copenhague, Rosenkilde-Bagger, 1966-1968'. 
CHERCHI, P., vd. Garzoni. 
CNLC = Chicago, Newberry Library, Catalognes. 
COLLINA, B., vd. Garzoni. 
EBEKT = Ebert, F. h., Al(gnzeines bihliographisches Lexicon, 1-2, Leip- 
zig, 1821-1830. 
FABRICIUS = Fabricius, J. A,, Bibbotbeca latina mediae et injimae aetatis, 
1-6, rist. Gtaz, 1962 (Florentiae, 1858). 
FANTUZZI, G., Notisia dgli scritfon bolognesi, 1-9, Bologna, 1787-1794 
FBNI = Firenze, Biblioteca Nazionale, Indice in schede. 
FBNI, Indice = Firenze, Bitliotcca Nationale, Indice a.fabefico dei con- 
uenh' soppressi, ms. s. a. [ma S I S  sec.]. 
FIORANI, A,, vd. Lebteton, M. M. 
FREUND, L., vd. Rouse BaU, W-W. 
GABRIELI, G., «La data precisa della nascita di Federico Cesi: 26 ieb- 
braio 1585», in Renll'iconh rlella R Accadenzia Na~ionule d i  iincei Classe 
di scienxe morali, storiche efilologiche, s. VI, 8 (1932), fasc. 1-2. 
GABRLELI~ = Gabrieli, G., «Perla storia della prima romana Accade- 
mia dei Linceh, in Isis, 67 (1935), p. 80-89. 
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GABRIELI~ = Gabrieli, G., «Gli storiografi deiia prima Accademia 
Linces)), in Rendiconti delia R Accademia Nasionale dei Lancei. Classe 
di siense morali, storiche efilologiche, s. Vi, 5 (1929), fasc. 3-4. 
GARZONI = Garzoni, T., La piasra uniuersale di h t t e  b pr+sioni del 
mondo, a c. di P. Cherchi e B. Coiiina, 1-2, Torino, 1996. 
Gesan~tkatalog der Wiegendndcke, Band 1, L.eipzig, 1925. 
GESNER' = Gesner, I<., Elenchus srriptorurn onmizim ueterzim scia'icet ac 
recentionm extantium et non extantinm atqtre hinc inde in bibliothecis lati- 
tantiurn qui ab exordio mundi zrsque ad nostra tenlpora in diversis linguis, 
artibus ac~act/ltatibz/s clartrerunt ac eharnnum hodie uivnnt, Basileae, 1351. 
G E S N E R ~  Gesner, K., BibLotheca instituta et  collectu, Tiguri, 1574. 
GRAESSE, J. G. T., fiésor de hres rares etprécieux an nouueau dictionnaire 
bibliographique, 1-8, Milano, 1950 (Dresde, 1859-69). 
HouzEArr, J. C., LANCASTER, A,, Bibliographie générale de l'artronon~ie, 
rist. London, 1964 (Bruxelies, 1887-1889). 
Incunaboli = Incunaboli e Cinquecentine della Biblioteca del Seminano di Mi- 
lano, catalogo, a c. di U. Valentini, Milano 1981 (Archivio Ambrosi- 
ano, 39). 
I(ECSI<EMBTI, J., vd. L'Europe des Humanistes. 
I ~ B R E ,  P., vd. Thorndike, L. 
I~RISTELLER, P. O., Iter Italict~m. A Finding List oj Uncatalogned or In- 
conlpleteb Catalgned I-Iurnanishc Manuscn3ts of the Reiaaissance in Itali- 
ara and Other Libraries, 1, London-Leiden 1963. 
LANCASTER, A., vd. Houzeau, J. C. 
LEBRETON, M. M., FIOFANI, A,, Codices VaticaniLatini. Codices 11266- 
11326, In Bibiiotheca Vaticana, 1985. 
L'Europe des Httn~anistes (XIV-Xvi i '  siicles), edd. J.-E Maiiiard, J. I<ecs- 
keméti, M. Portalier, Paris 1995 (Documcnts, Cnides et répertoires 
publiés par 1'Institut de Recherche et d'Histoire des Textes). 
MAILLARD, J.-E, vd. L'Ezrope des Hunlanistes. 
MARANIN~, A,, «Una traduzione seicentesca di  versi maniiianin, in 
Giornale italiano difilologia, 41, 2 (1989), p. 297-308. 
Ministero dciia Pubblica Istruzione, Indin'e Cataloghi, IV I c o d i i  Pahhni 
della R RihLoteca Naxionale Centrale di Firense, 2, fasc. 4, Roma, 1890. 
NUC = USA, National Union Catalog. 
PANZER, G. W, Annales 5pographici ab artis inuentae origine ad annunz 
1536, 1-11, Norimbergac, 1793-1803. 
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PBUms. = Pavia, Bibiioteca Universitaria, ms. Aldini 550, 1-2, Biblio- 
thecae Carthusiensis Catalogus (contiene il catalogo dei iibri d~ i i a  Cer- 
tosa di Pavia). 
PORTALIER, M., vd. L'Europe des Hnnzanistes. 
PossevINus, A., Bibízotheca selecta, 1-2, Rornae, 1593 (Venetiis, 1603). 
RICCARDI = Riccardi, P., Biblioteca maten~atica italiana, Modena, 1880- 
1893. 
R r c c . 4 ~ ~ 1 ~  = Riccardi, P., Su@ di una bibliografla eeucliea, 2 e 3, Bo- 
logna, 1887 e 1888. 
ROGLEDI AL4NN1, T., La  h)ograja a Milano nelXVsecolo, Firenze, 1980 
(Biblioteca di bibiiografia italiana, 90). 
ROUSE BIILL, W.-W., Histoire des nzathématiques, ed. fr. a c. di L. Freund, 
1, Paris, 1906. 
.Thort-htle 1958 = .Thort-titíe Catalogue oj Books Printed in Itah and oj Ita- 
ízan Books Pnnted in Other Countries from 1465 to 1600 now in The Bri- 
tish Museunz, London, 1958. 
Short-tide 1966 = Short-title Catalogue oj Books Printed NI Frunce and q' 
French Books Ptinted in Other CountriesfFonz 1470 to 1600 in The Bn- 
tish Muse~~m, Oxford, 1966 (1924'). 
ShfXH, D. E., Rara arithmetica, Boston-London, 1908. 
SPACH(-~US), I., hhenclator scn$torzimphilosophicon~m atquephilologei-owm, 
Argentinae, 1598. 
TARGIONI TOZZE'JTI, G., Atti e Memone inedite dell'Accadenlia del Ci- 
mento e nohkie aneddote dei l'rogressi delle Sdenxe in Toscana, 1, Firenze, 
1780. 
THORNDIKE, L., IQBRE, P., A Catalogue oj Innpits of MediaevalScienhjzc 
Wntings in h h n ,  London, 1963 (The Mediaeval Academy of Ame- 
rica Pubiication, 29). 
TIRABOSCHI, G., .Ttoria deLla letteratzira italiana, Modena, 1787-1794. 
T O ~ V ~ S I N I ,  G. F., Bibízothecae Venetae nzanuscnptaepubízcae etprivatat guibus 
diversi smptores hactenus incogniti recensentzir, Utini, 1650. 
ULC = Chicago, Univcrsity Library, Catalogues. 
VALENTINI, U., vd. Incmaboli. 
VAN EGMOND, W., Practical Mathematics in the Italian Renai.ssance: A 
Catalog cf Itaízan Abbacus Manuscn$fi and Printed Books to 1600, Fi- 
renze, 1980 (Istituto e Museo di storia deila scienza, monografia 
n. 4, suppl. agli Annali deli'lstituto, fasc. 1). 
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VASARI, G., Le uite de'pNI. ecce//enh'pittoii scu/tori e archifetti neke redaxzoni 
del 1550 e 1568, 1-6, Firenze, 1967-1987. 
VEKZEICHNIC = Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Verxeichnis 
medixinircher und nat~~~~uissenschaftlicher Drucke 1472- 1830, 1 - 13, 
München-London-New York-Paris, 1990-1 997. 
Actius Sgncerus, vd. Sannazaro 1. 
Aegidius (Aegidü), Guillermus (Gulielmus), .Tziper caelestium motuum 
indagazione, n. 21 1 
Agostino, De civitate Dei, n. 182 
Alaman(+, Luigi, La co/tiuaxione, n. 1 16 
Alardus Amstelredamus, vd. Ailard di Amsterdam 
Alberti, Leandro, Descrittioize di txtta Italia, n. 236 
Alberti, Leon Battista, Architettm, n. 188 
Alberto Magno, Liber minera/&, n. 91 
Al(0onso il Savio, Tabulae, nn. 7, 213; vd. Gaurico L. 
Alghisi, Galasso, Dellejo&$catioioni, n. 251 
Alhazen(us), Opticae thesaun~s, n. 135 
AUard di Ainsterdam, .Te/ectae sinziktt~dines, n. 103 
Allott(us), Wiliiam (Gulielmus), Thesartrzis bibliorum, n. 100 
Alphonsus(-tius), vd. Al(f)onso il Savio 
Alsteradanus, vd. AUard di Amsterdam 
Altestaig, Johann, VocaBulaiium theologinim, n. 70 
Alunno, Francesco, Dellafabbiica del mundo, n. 170 
Amstelredamus, vd. AUard di Amsterdam 
Andrea di Arles, vd. Arluti A. 
Angimonte, Giovanni, vd. Regiomontano 
Anianus, n. 40 
Annio(-nius) da Viterbo, Antiquitates, n. 27 
Antonino(-nus), Swnlnla theologiae, n. 168; Chroraicon, n. 169 
ApoUonio(-nius), Cotzicor~~m hB ,  n. 142 
Appiano(-nus), Pietro, Cosmographiczis liber, nn. 4, 214 
Aquilino(-ni), Raffaele, Trattato, n. 65 
Aquinas, vd. Tommaso 
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Archimede, Opera ornnia, n. 144 
Aristarco(-rchus), De rnagnitz~dinibz~s et distantizs solis eet bnae liber, n. 1 83 
Aristotele, Organon (o Opera onznia), n. 32; vd. Nifo A,; Boezio; di Fi- 
andra D.; Giovanni Grammatico; Javeiii C.; Simplicio; Tommaso 
Arleatensis, vd. Arluti A. 
Arluti, Andrea, Cronica de i Re di Francia, n. 138 
Asinari, Ottaviano o Federigo, Il Tanmedi, n. 60 
Asphurtus, vd. Virdung 
Atrebatensis, vd. Arluti A. 
Aurelius Augustinus, vd. Agosuno 
Bargagii(-ia), Scipione, .b inpre~e, n. 88 
Barozzi(-cci), Francesco, Cosmographia, n. 8; Geonietn'Gz~n~problema, n. 
55; Ilgzctoco Pythagoreo, n. 223 
Bartoii, Cosimo, Opere, n. 227 
Bembo, Pietro, vd. Petrarca F. 
Benedetti(-dictus), Giovan Battista, Astronomia, n. 133 
Bernardo, Sernoni, n. 247 
Beroaldo, Francesco, vd. Besson J. 
Besson, Jacques, Theatmm, n. 254 
B(i)en(n)ewits/z, Peter, vd. Appiano P. 
Biscaino, Pedotto, vd. Sagri N. 
Boczio Sopra la logica, nn. 80, 1 SO; Della consolatione deJlafiloroJa, n. 64 
Bombeiii, Raffaello, Algcbra, n. 224 
Bonetus, Paolus, vd. Pa(g)olo Gaiiico 
Bonsi, Leiio, Cingue lexxioni, n. 107 
Borrel, Jean, vd. Buteo/ne 
Borri(us), Hieronymus, vd. Borro G. 
Borro, Girolamo, Dialogo, n. 108; Deperipatetica rnethodo, n. 121 
Bottrigari, Ercole, Trattato della Jjéra, n. 190; vd. Bartoii C.; Tolomeo 
Brenz, Johann, vd. Vergerio I? P. 
Bressieu (Bressius), Maurice, Metñces astronomicae libri, n. 132 
Bulgarini, Belisario, Alcctne considera~ioni, n. 87 
Buliock(-cus), Georg, Oecononzia methodica, n. 235 
Busca, Gabriello, D e h  eipugna+one etqesa de6hfortenee, n. 56 
Buteo(ne), Johannes, De anthmetica, n. 19 
Cajani, Angdo, vd. Euclide, n. 15 
Camillo, Giuiio, vd. Delminio C. G. 
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Cam(m)illi, Camiilo, Inlprese, n. 61 
Canthauriensis, vd. Peckham J. 
Careüi, Giovan Battista, Epbemedes, n. 49 
Carletti(-tus), Angelo, Summa angeiica, n. 165 
Carthusianus, vd. van Leeuwen D. 
Carthusiensis, vd. de Venetiis 1.; Landolfo di Sassonia 
Casa, Iohannes, vd. deUa Casa G. 
Cassianus, Iohannes, De institutis cenobiorunr, n. 130 
Castaldi(-do), Jacopo, vd. de' Castaldi G. 
Cataneo, Pietro, hprahche, n. 226 
Catuiio, Epigramma, n. 36 
Cavalcanti, Bartolomeo, Lri retorica, n. 96 
Chacón, Al(fjonso, Historia Traiani, nn. 76, 259 
Choul, Guglielmo, vd. du Choul G. 
Chrysolanus, Petrus, Due sermoni itzedih; n. 85 
Ciac(c)one, Alfonso, vd. Chacón A. 
Cipriano (Cyprianus), Epistole, n. 173 
Clau, Christophorus, vd. Clavio C. 
Clavio(-vius) Cristoforo, Astrolabium, n. 198; Orologi, nn. 137, 21 9; 
Euclides, n. 161; Epitonre, n. 16; vd. Theodosius; laudio 
Clenardo(-dus), Nicolas, Institzitiones Itnguaegraecae, n. 233 
Colonna, Vittoria, Riti~e, n, 11 2 
Columeila, De agri culttrra, n. 92 
Commandino(-nus), Federico, De gii elenrenti d'Euclide, n. 160; vd. 
Pappo; Aristarco 
Contarini(-renus), Gasparo, Quattro lettere, n. 37 
Copernico(-cus), Niccolo, Novae coelestium orbim theoricae, n. 156 
Cortese, Isabda, I secreti, n. 109 
Cosma Fiorentino vd. Bartoli C. 
Crescenzio, Bartolomeo, Proteo nlilitare, n. 191 
da Borgo, Luca, vd. Pacioli L. 
da Fermo, Serafino, Opere .pirituali, n. 124 
da Montalboddo, Tobaldutii, vd. Tebalducci C. 
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